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Al ejecutarse manifestación en la  indagación denominada: “Efectos de la 
Aplicación de la Ley de Flagrancia en los Delitos de Extorsión Previstas en el 
Código Penal Peruano Provincia de Tambopata Madre de Dios 2017”; el cual  
refiere una situación problemática de esta manera los  actores procesales, 
deben de conocer la aplicabilidad de la ley de flagrancia en los diferentes 
delitos, las cuales se observan en nuestro medio, para el efecto se ha 
considerado la regulación de la ley de flagrancia, descrita con sus 
características de acusación directa, terminación anticipada, el proceso 
inmediato; las clases de flagrancia estricta, la cuasi flagrancia, la presunción y 
por último la flagrancia cuenta con sus propios elemento por intermedio de la 
inmediatez temporal, personal, de necesidad urgente. Para la variable el delito 
de extorsión los tipos y modalidades. Cuyo objetivo ha sido la de determinar las 
consecuencias de la concentración de la norma de flagrancia los delitos de 
extorsión que persigue el Código Penal Peruano en la provincia de Tambopata 
región Madre de Dios en el 2017. En tal sentido la población de estudio ha sido 
compuesta por abogados litigantes, operadores de justicia y de los casos 
denotadas en los expedientes en los juzgados penales. Siendo la muestra con 
método no probabilístico y de tipo intencionado. Material y métodos; en este 
aspecto se han utilizado instrumentos y técnicas de recaudación de información 
hablamos de las entrevistas y el análisis de expediente de esta manera podre 
recopilar la de información en su exposición de este trabajo. 
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Así mismo, se realizó el análisis, interpretación, la descripción y por ultimo las 
conclusiones con respecto a la información conseguida; debe indicarse, que se 
representaran realizando tablas, gráficos estadísticos, dentro de este orden de 
ideas, para realizar la comprobación de la hipótesis donde se empleó el 
estadístico de prueba chi cuadrada, verificando el procesamiento de datos y el 
cotejo correspondiente, admitiendo la hipótesis alterna y impugnando las 
hipótesis nulas. 
 
Es por ello se indica nos estamos refiriendo a la aplicación de la ley de 
flagrancia tiene una influencia significativa reduciendo los índices de 
criminalidad en los delitos de extorsión que persigue el código penal peruano 
en la provincia de Tambopata región Madre de Dios en el 2017.  
 

















When executing manifestation in the investigation named: "Effects of the 
Application of the Law of Flagrance in the Extortion Crimes Provided in the 
Peruvian Penal Code Province of Tambopata Madre de Dios 2017"; which 
refers to a problematic situation in this way the procedural actors must know the 
applicability of the law of flagrancy in different crimes, which are observed in our 
environment, for the purpose has been considered the regulation of the law of 
flagrancy, described with its characteristics of direct accusation, early 
termination, the immediate process; the classes of strict flagrancy, the almost 
flagrant, the presumption and finally the flagrancy counts on its own elements 
through the temporary, personal immediacy of urgent need. For the variable the 
crime of extortion types and modalities. Whose objective has been to determine 
the consequences of the concentration of flagrante delicto the crimes of 
extortion pursued by the Peruvian Penal Code in the province of Madre de Dios 
Tambopata Region in 2017. In this regard, the study population has been 
composed of trial lawyers, justice operators and cases denoted in criminal court 
files. Being the sample with non-probabilistic method and of intentional type. 
Material and methods; in this aspect we have used instruments and techniques 
of information collection, we talk about the interviews and the file analysis in this 
way I could collect the information in your presentation of this work. 
 
Likewise, the analysis, interpretation, description and finally the conclusions 
regarding the information obtained were carried out; it must be indicated, that 
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they will be represented by making tables, statistical graphs, within this order of 
ideas, to perform the verification of the hypothesis where the chi square test 
statistic was used, verifying the data processing and the corresponding 
comparison, admitting the alternate hypothesis and challenging the null 
hypotheses. 
 
That is why it is indicated we are referring to the application of the law of 
flagrancy has a significant influence reducing crime rates in the crimes of 
extortion pursued by the Peruvian criminal code in the [Province of Tambopata 
Madre de Dios Region in 2017] . 
 



















En el Perú, es frecuente ver a diario en la televisión y los periódicos como es 
que la criminalidad avanza sin dar tregua, tanto a las autoridades como a la 
sociedad civil. Y, es así que los ciudadanos hoy en día viven temerosos 
por culpa de esta lacra terrible que parece nadie puede detener; las 
autoridades intentan menoscabar su accionar y detener su avance con 
medidas políticas que no dan resultados. Y es por ello que, ante la zozobra de 
la población, y la frustración de las autoridades porque su tarea no se ve 
reflejada en combatir con la criminalidad. 
 
La presente tesis ha sido estructurada en capítulos, las cuales se 
presentan en apartados y están referidas: 
Dentro del primer capítulo en el cual se considera el enfoque de este 
problema social de la presente tesis es así que menciona la explicación de este 
problema socio jurídico, se establece la justificación es así que en los objetivos 
nos estamos refiriendo al general y específicos. 
 
En efecto respecto al segundo lugar, encontramos el segundo capítulo 
dentro del cual se despliega el marco teórico, las bases teóricas científicas, a 
partir de los antecedentes de la investigación, en las variables es así que se 
habla de las dimensiones, la terminología básica o marco conceptual, sistema 
de abribles y las hipótesis investigativas. 
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Para el capítulo III, se han precisado los aspectos de la metodología del 
presente estudio, el tipo de investigación empleada el cual mantiene un diseño 
de estudio, se encuentra la población, la muestra, estos métodos de acopio de 
datos. 
 
Para concluir se tiene el capítulo IV, en donde se realiza la exposición de 
los efectos, el análisis, la interpretación de la información encontrada el cual 
serán representados por los gráficos estadísticos; gráficos estadísticos, prueba 
de hipótesis, la obtención de las conclusiones, sugerencias y en los anexos se 
















1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Nuestro país viene atravesando altos índices de incremento de la 
criminalidad de este modo, se indica que en la actualidad es un 
acontecimiento que cada día va evolucionando en su crueldad los cuales 
viene dañando nuestra sociedad es por ello que se le considera un tema 
critico el cual debe sr trabajado por la política criminal esto en 
consecuencia que no emos obtenido resultados favorables. 
 
Es muy frecuente verlo todos los días lo cual lo podemos percibir 
medios de comunicación caso de los noticieros y periódicos nacionales o 
locales como es que la criminalidad avanza sin dar tregua, tanto a las 
autoridades como a la sociedad civil. Y, es así que los ciudadanos hoy en 
día viven temerosos por culpa de esta lacra terrible que parece nadie 
puede detener; las autoridades intentan menoscabar su accionar y 
detener su avance con medidas políticas que no dan resultados. Y es por 
ello que, ante la zozobra de la población, y la frustración de las 
autoridades porque su tarea no se ve reflejada en combatir con éxito y dar 
los resultados que espera la población, el gobierno intenta atacar 
nuevamente con una nueva herramienta legal “Ley de Flagrancia” para 
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que con su aplicación con carácter de inmediatez  pueda resolver y poner 
coto al crecimiento en los índices de criminalidad, aplicando la pena que 
corresponda para tales, y de esta manera reducir de manera eficiente y 
eficaz el problema de criminalidad en el país. 
 
Debemos considerar que el proceso de flagrancia ya existía en el 
Código Procesal Penal del 2004, pero tomó mayor vigencia al modificarse 
el Decreto Legislativo 11194. Allí se dispone un proceso inmediato o 
proceso especial para los casos de flagrancia, fijándose hasta una 
semana para que sea resuelto. 
 
Así mismos, se indica que la modificación se establece el delito de 
flagrancia, así como también la [omisión de asistencia familiar y por último 
los que conducen es estado de ebriedad o drogados]. Si hablamos el 
decreto indicaremos que ingresó en vigencia el 29 de noviembre del 2015. 
De esta manera indicamos que la flagrancia es un delito general 
esto quiere decir este delito es realizado por la persona es una 
cualidad relativa se indica que pude ser flagrante o no flagrante. 
(Carnelutti. 1950. p. 77). 
 
Por otro lado, encontramos a Meini (2006) quien indica lo siguiente:  
“La flagrancia tiene un concepto el cual abarca el preciso momento que el 
autor o el participante está realizando el acto ilícito, dentro de ellos está 
incluido los actos de inter criminis” (p.294). 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una vez ya determinado el problema de la investigación se procede a 
realizar la siguiente interrogante: 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la ley de flagrancia en 
los delitos de extorsión que persigue el código penal peruano en la 
provincia de Tambopata Región Madre de Dios en el 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Qué efectos tiene la regulación de la ley de flagrancia en los 
delitos de extorsión que persigue el código penal peruano? 
 ¿Cuán eficaz es el tratamiento de las clases de flagrancia 
cometidos para el delito de extorsión que persigue el código penal 
peruano? 
 ¿En qué medida los elementos o requisitos de la flagrancia se 
cumplen con eficacia para los delitos de extorsión que persigue el 
código penal peruano? 
 ¿Qué efectos tiene la aplicación de ley de flagrancia en la figura 
delictiva de los delitos de extorsión que persigue el código penal 
peruano? 
 ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de ley de flagrancia para 
las modalidades del delito de extorsión que persigue el código 
penal peruano? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Ahora bien, se indica que en la investigación el cual fue elegido para su 
realización porque el tema del delito de extorsión el cual radica en 
desplegar la violencia y amenaza e intimidación en contra de una 
persona, en consecuencia, es quien le priva de su libertad ambulatoria, 
con el fin de obtener una ventaja pecuniaria el cual no tiene derecho. 
 
El presente estudio realiza la justificación por su importancia, el 
porqué es necesario realizarlo: La justicia busca condenar con efectividad 
y rapidez a quienes hasta hace años atrás se podían haber estado 
aprovechando del sistema y eran liberados inmediatamente o bien se 
aprovechaban de todo lo que demoraba un proceso judicial. 
 
Nuestro sistema nacional penal encontramos al delito de extorsión 
el cual tiene una reacción al delito más cruel que realiza una persona 
vulnerado sus derechos maltratándolo estamos refiriéndonos a secuestro, 
el cual lo vamos a encontrar debidamente tipificado en el Artículo N° 200 
de nuestro código penal peruano. En el cual se regula, aquel que tiene 
características ambivalentes es el ataque que se efectúa en contra de la 
libertad de la persona esto el cual mantiene su objetivo de lograr una 
ventaja prohibida las particularidades en mención mantienen una relación 
de extorsión el cual es definido como el resultado complejo de aspectos 
simples el cual ataca o lesiona a libertad personal. 
 
El delito de extorsión el cual ha sufrido muchas modificaciones esto 
por el legislador, contando con una motivación la finalidad de tranquilizar 
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a la opción publica esto con respecto al gran incremento de los actos 
delictivos en las grandes ciudades de nuestro país, de esta manera con el 
D.L. N° 896 del 24 de mayo de 1998 es aquí donde se realiza la primera 
modificación. Así mismo, se indica en la [ley Nro.27472 en su Artículo N° 
1 la cual se publicó el 05 de junio de 2001 se vuelve a modificar la 
estructura del delito d extorsión. 
 
La ley Nro. 28353 Del 6 de octubre del 2004 su organización del 
delito antes mencionado se vuelve a modificar pasaron dos años otra vez 
se modificó esto por la [ley Nro.28760 en el 14 de junio del año 2006 
teniendo una absurda idea que se reforma de la ley penal es para poner 
un límite a la realización o ejecución de los  actos delictivos es así que un 
año después en el 2007 del 22 de julio esto por el D.L. Nro. 982 se realiza 
la modificación de extorsión el mismo que se plasma en su siguiente 
contenido: 
La ley N° 30076, la cual fue publicada el 19 de agosto del año 
2013 quien menciona lo siguiente: 
Artículo N°200 “extorsión” 
 
De esta manera podemos dar un comentario del presente artículo 
el cual se menciona que la persona el cual implanta amenaza a 
otra persona o tal vez a una institución  ya sean que pertenecen a 
la gestión pública o privada es así que este tercero obtendrá 
alguna ventaja pecuniaria la cual es ilícita es así que será privado 
de su libertad  estamos hablando no menos de diez años ni mayor 
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de quince años, esta medida será aplicada a esta persona quien 
ha contribuido en la ejecución de este delito el cual realízala 
prestación de información y así poder en marcha la ejecución del 
acto delictiva.  
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar los efectos de la aplicación de la ley de flagrancia en 
los delitos de extorsión que persigue el código penal peruano en la 
Provincia de Tambopata Región Madre de Dios en el 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Describir los efectos que tiene la regulación de la ley de flagrancia 
en los delitos de extorsión que persigue el código penal peruano. 
 Analizar la eficacia del tratamiento de las clases de flagrancia 
cometidos para el delito de extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
 Identificar la medida en que los elementos o requisitos de la 
flagrancia se cumplen con eficacia para los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano. 
 Describir los efectos que tiene la aplicación de ley de flagrancia en 
la figura delictiva de los delitos de extorsión que persigue el código 
penal peruano. 
 Identificar los efectos de la aplicación de ley de flagrancia para las 







EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional  
Para Ochoa, (2015) dentro del presente  trabajo de tesis el cual 
lleva como título “La dilación en flagrancia y por caso urgente en el código 
nacional de ordenamientos penales” (Artículo), el cual concluye de la 
siguiente manera: 
Dentro del rango penal se menciona en el artículo N°167 CNPP, de 
esta manera se indica que para colocar dentro de este conjunto de 
los delitos dentro del rango penal en el término medico aritmético 
los cuales son los cinco años de prisión. 
 
Es así que se puede mencionar que esta regla aritmética se 
menciona que no es más que el capricho legislativo, es así que 
esto es completamente inadecuado dentro del contexto 
inconstitucional así mismo se menciona el artículo N°150 hablamos 
de la fracción I CNPP en el cual se tiene que corregir dentro del 
pazo corto, esto es un exceso de la legislación  estamos hablando 
en aquellos estados de la republica el cual sacan provecho de su 
respectivo capital esto para poder realizar su legislación dentro de 
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la materia penal sustantiva esto con diferencia de la modulación de 
los diferentes rangos penales, hablamos de un mayor y menor en 
los delitos graves. (p.197) 
 
Así mismo, mencionamos a Villada, (2016) en su trabajo de 
investigación el  cual tiene como título “ La flagrancia en el nuevo proceso 
penal efectos procesales y punitivos”, (Artículo).el cual llega a la siguiente 
conclusión: 
Sería insensato establecer que el otorgamiento de la libertad se 
torne peligrosa; en este sentido indica no vamos a referirnos a la 
libertad esto se debe bajo la condición, este derecho fundamental y 
concreto de una persona esto es la unión que se establece entre la 
sociedad y el hombre en contestes este derecho no pude ser visto 
como que está en riesgo en peligro. 
 
Esta perspectiva del derecho fundamentad de la persona nos 
referimos de libertad individual que es un valor esencial de nuestro 
Estado ha perdurado con los siglos. La Constitución de 1991, en su 
preámbulo establece que este derecho el cual va asegurar el 
bienestar del gobierno y como principio fundamental de [nuestro 
Estado Social y Democrático de Derecho]. Igualmente, nuestra 
Carta Política consagra el derecho a la libertad como autonomía, al 
señalar en su presente Artículo N°16 el cual menciona que los 
seres humanos los cuales tenemos derecho a ser libres como es 
así en el pleno desarrollo de la personalidad sin que exista las 
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limitaciones no se pueden imponer a los de Mas seres humanos de 
esta forma se menciona al artículo N°28 
 
Prescribe que toda persona es libre Del texto anterior, y una vez 
analizadas las garantías implicadas en el proceso. 
 
Cuando de limitar el (derecho fundamental a la libertad personal), 
se indica entonces que dicha limitación por vía de la captura en 
flagrancia (como excepción al principio de reserva legal), debe ser 
analizada con rigurosidad, a riesgo de actualizar afectaciones 
procesales que socavarían principios Constitucionales y legales. 
 
Dígase entonces, que resulta desafortunado que algunos 
operadores judiciales admitan el proceso penal y las restricciones a 
los derechos fundamentales que de éste se derivan (cuando 
cumplen con los requisitos formales y materiales), como un plus de 
garantías a reconocer al Estado y la sociedad, como si las 
garantías no fueran un atributo propio del vinculado y no 
necesariamente del Estado … ES ASI QUE SE PUEDE Acceder 
que la legislación tenga la facultad de optar las distintas estrategias 
de la política criminal esto respecto a su configuración en el 
adecuado respeto de los valores y los principales principios 
constitucionales se hace mención que el derecho penal en la 
política criminal los cuales no se les puede encontrar en el texto 
constitucional. (CP art. 4 (pp.59-69) 
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Por otro lado Quintero, Lahuerta y Moreno, (2008) dentro del 
presente trabajo que realizaron  el cual tiene no título “Un gran índice de 
criminalidad para Colombia”, (Artículo),concluye  indicando: 
Se indica que la existencia de este documento en la mención de la 
crisis de la criminalidad en la existencia de tres metodologías el 
cual ayudara al debido entendimiento de la evolución de la 
criminalidad que existe en nuestro país en la existencia de varios 
delitos no solo nos vamos a referirnos al homicidio.se menciona 
que la existencia de la limitaciones el cual existe un relación de la 
información en la no existencia de un previo  análisis el presente 
estudio está en la búsqueda de las mejorías de los indicadores esto 
para así medir la criminalidad en el país de Colombia. 
Se indica que la criminalidad esto para el desarrollo de las políticas 
en la seguridad política en la población para enfrentar los 
problemas de la integridad social el cual origina la criminalidad. 
(p.52). 
 
2.1.2. A nivel nacional 
Según (Arcibia , García, Gonzáles, Mori,Geovana 
Mosqueira,Valdivia, 2011) quienes indican su trabajo el cual titula “ la 
flagrancia en el nuevo proceso penal), (tesis),concluye de la siguiente 
manera: 
 Indica el derecho a la libertad es un derecho fundamental el cual es 
reconocido y protegido por nuestra constitución  
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 Se menciona que cuando se origine la detención por el delito de 
flagrancia los efectivos de la policía tienen la obligación de realizar 
la detención siempre que primero se determine alguno de los tipos 
de flagrancia la cual lo establece la ley procesal 
 Se menciona que la detención esta efectuado por la autoridad 
dentro de una situación fáctica esta detención será realizada 
contando con los principios de inmediatez. 
 De esta manera nos referimos que el derecho comparado es 
importante porque nos ayudara a mantener una visión sobre la 
institución procesal para así tener que mejorar nuestra ley procesal  
 Este no se puede exceder de las 24 horas en ambos supuestos de 
fragancia el cual tiene como propósito en la detención del sujeto 
esto por el resultado de la investigación previa que realizo los 
efectivos policiales se menciona que pude ser que se origine la 
existencia de la flagrancia propiamente reconocida. 
 
2.1.3. A nivel regional o local 
Para Cartagena, (2015) en su trabajo de investigación el cual llega 
como título “Convencionalidad del decreto legislativo no 1194 y sus 
efectos en la administración de justicia de la provincia de San Román – 
Juliaca”, (tesis),el cual concluye de la siguiente manera: 
Dentro del (proceso inmediato en los delitos de flagrancia dentro de 
la aplicación de la administración de la justicia esto en la provincia 
de San Román de Juliaca dentro de un plazo razonable). 
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El ministerio púbico determinado por la reforma del proceso 
inmediato el cual afecta la actuación objetiva nos estamos 
refiriendo a la imparcialidad dentro de su independencia se sabe 
que las funciones lo encontramos en la carta política y la ley 
orgánica del MP. 
De esta manera el poder judicial en los procesos inmediatos el cual 
esto ha ocasionado la carga procesal esto es un problema para el 
juez de la investigación preparatoria. (p.237) 
 
Dentro de este orden de ideas señalamos a (Pérez, 2012) en su 
investigación que presento nos indica que dicho estudio lleva en la  
“Diligencia del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la infracción de 
las garantías procesales a propósito de los decretos legislativos N° 1194 y 
1307” (tesis), quien concluye así: 
La defensa donde se consigue los elementos probatorios como son 
las pericias y los documentos donde es necesario las pruebas de 
descargo. La respaldan su acusación con prueba directa que son 
exigencias mínimas del proceso inmediato, y más grave aún es 
cuando los fiscales no delimitan adecuadamente si están o no en 
una situación de flagrante delito, no respetando dentro de 
parámetros de inmediatez temporal la inmediatez personal, 
presupuestos básicos para determinar una situación de flagrancia. 
Como dato adicional, no menos importante, la investigación 
concluye en mérito a los casos analizados, que en el proceso 
inmediato por flagrancia no se dan, vulnerándose el principio de 
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proporcionalidad; ello se ha verificado objetivamente en el caso de 
Silvana Buscaglia Zapler, donde por un acto de mínima lesividad, 
imponen (una pena de 6 años con ocho meses de pena privativa 
de libertad). Asimismo, el estudio concluye que en el proceso 
especial inmediato” se vulnera el principio acusatorio, que tiene por 
esencia la separación de roles, es así que la acusación se debe 
realizar ante el Juez de Garantías, Juzgado de Investigación 
Preparatoria, sin embargo, en el proceso cuestionado la audiencia 
de control de acusación y el saneamiento procesal es realizado 
ante el Juez Unipersonal, juzgado que al mismo tiempo impone 
sentencia; situación que se va en contra de los principios y espirito 
del Código Procesal Penal del 2004 … para cautelar [las garantías 
procesales y preservar los derechos del imputado], es necesario 
proponer la reforma del proceso especial inmediato, [despojando 
en cuenta la pena de cada delito, esto es, se incoará el proceso 
inmediato]. (P.133-136) 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.3. ANTECEDENTES DE LA FLAGRANCIA DELICTIVA 
Si bien es cierto la flagrancia es una instauración dentro del campo 
procesal no solo estos tiempos esto tiene sus inicios de la civilización y 
esto cada época ha ido evolucionado. 
 
De esta manera se menciona a Valderrama, y Valverde, (2012) 
quien indica la evolución de la flagrancia delictiva el cual lo señala de la 
siguiente forma: 
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A. En la antigüedad: 
Se indica que, en el derecho romano, este es conocido como 
“Manifestum” el cual es la oposición del “Furtum” el cual es 
importante el primero en mención era punido esto de manera 
severa y lo realizaban de oficio. 
es así que las costumbres romanas la flagrancia es un acto en el 
cual las personas eran sorprendidas cuando ejecutaban el delito 
los cuales eran privados de su libertad es así que eran detenidos, 
pero sin la existencia de un mandato. (p.84). 
 
B. Nos referimos en la edad media  
Detención en el delito de flagrancia esto por la orden judicial de 
funcionamiento en la edad media donde aparece las normas 
encontramos al código de Alarico II quien menciona que existe el 
derecho el cual no será detenido sin un previo orden de autoridad 
de esta manera se indica el surgimiento de los DD.HH en la carta 
política formal de LIBERTATUM llega desde el país de Inglaterra 
realizado en la escritura por el rey. (p.86) 
 
C. De esta manera se indica en la edad [moderna comtenporanea] 
En ese tiempo la legislación europea continental es así que se 
testifica que las leyes del enjuiciamiento criminal ya sea en distintos 
países otorgan el poder a una persona a realizar el acto de la 
detención de la persona que cometió el delito este es encontrado in 
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fraganti o hablamos del termino cuasi fraganti es así que este 
individuo era llegado a presencia de una autoridad. (p.86). 
 
2.4. DEFINICIÓN QUE SIGNIFICA FLAGRANCIA  
Comenzaremos indicando que es un delito que se realiza en ese mismo 
instante. 
 
Para (Cabrejo,s.f.) Indica que la flagrancia se desarrolla de la 
siguiente manera: 
De este modo se indica que a flagrancia es la comisión del delito 
en la actualidad los individuos que hayan cometido la ejecución de 
esta manera se producen a realizar su detención inmediata a 
penas ejecuto la realización del acto ilícito es así que es 
descubierto con las huellas dactilares en el objeto.  (p.2) 
De este modo, se indica que el individuo el cual será detenida 
teniendo una orden escrita el cual tiene que ser debidamente 
motivada por el juez, en este caso si hablamos de flagrante delito 
es la evidencia en el mismo momento de la comisión delictuosa el 
cual tiene una configuración  de flagrancia nos estamos referendo  
a la proximidad en el tiempo y espacio el acto se haya cometido en 
ese mismo instante esto antes de la inmediatez personal el 
supuesto delincuente al cual se le encontró en el mismo instante en 
el contexto actual de los hechos que acontecieron y con los efectos 
del delito lo cual probara la participación del  hecho punible. ( p.3). 
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De este modo, López, (2015), Quien menciona que la palabra 
flagrancia es proveniente de: 
Deriva de la palabra latín “flagrans- flagrantis” el cual tiene un 
significado que es conocido como arder o quemar indica que es 
todo aquello que resplandece de esta manera se menciona que el 
delito flagrante dentro de un concepto casual se entiende aquel 
que está realizando o cometiendo de manera singular ostentosa o 
escandalosa. (p.1). 
 
2.4.1. Ley de flagrancia 
De este modo en la realización de esta problemática nos estamos 
refiriendo al concepto de flagrancia esto en un aspecto factico es así que 
es la restricción ya sea de los derechos que mantiene todo ser humanos y 
su derecho principal el de su libertad esto es con la detención temporal de 
24 horas. 
 
Se menciona que el congreso de nuestra nacionalidad el día 24 de 
agosto en el 2010 quien se indica la ley N° 29569 es así que se realiza el 
siguiente acontecimiento en la modificación del Artículo N°259 del CPP 
quien manifiesta que la flagrancia delictiva esto con relación a la acción 
que realizan los efectivos de la policía en la detención. 
 
Para el NCPP en su Artículo N°259 (2004). Indica que la institución 
de la policía nacional del Perú los cuales hacen su detención sin una 
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previa orden de detención, pero nos estamos referendo en el delito de 
fragancia: 
1. “Indicamos que el individuo el cual es sorprendido cuando está 
realizando el hecho punible” (ART.259). 
2. “Se indica cuando el sujeto quien finaliza de realizar el hecho 
delictivo el cual es descubierto” (ART.259). 
3.  Se trata si el agente a huido, pero es detenido al momento o 
inmediatamente luego de la realización del acto delictivo, sea 
identificado por el agraviado o por la participación de otro sujeto ya 
sea por que el presencio los hechos acontecidos o ya sea por 
medio auto visual, el cual cuenta con ayuda técnica el cual registra 
su imagen y se le encuentra dentro de las 24 horas ejecutado el 
hecho punible (ART.259). 
4. Ahora bien, este agente que es encontrado en el periodo de las 24 
horas después de haber cometido el delito ya sea con instrumento 
las cuales fueron empleadas de esta manera ya sea en su ropa el 
cual va indicar su presunta participación o probable autoría del 
hecho delictivo. 
 
En efecto se indica que la noción la cual se establece que la 
flagrancia del delito existiendo la posibilidad que el sujeto cuando 
comprobara lo realizara con la prueba directa. (Carnelutti. p. 77) 
 
En efecto este delito el cual se ha realizado su comisión 
públicamente y cuyo ejecutador el cual ha podido ser visto por personas 
que se convierte testigos cuando el accionante realizaba en ese momento 
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ese acto delictivo o hecho flagrante de esta manera se establece del 
delincuente es encontrado con las manos en la masa digamos que realizo 
un robo y este es encontrado con el objeto que fue obtenido en su 
accionar delictivo es así que será detenido y procesado. (Escriche.p.608) 
 
2.4.2. Clasificación de la flagrancia: 
Dentro de esta perspectiva, al mencionar la flagrancia sostenemos 
que esta generalmente se divide en tres clases las cuales vamos a 
mencionar y procedemos a la explicación: 
Según Ore Guardia (1999) quien señala la siguiente clasificación: 
1. La flagrancia propiamente dicha o también conocida como 
estricta: 
Es en el preciso momento que es capturado con las “manos en la 
masa” en primer lugar se menciona que el delincuente es 
sorprendido cuando está realizando el hecho cuando acaba de 
consumarlo. 
 
Se indica quien es descubierto, cometiendo el hecho delictivo me 
estoy refiriendo a la fase de la realización o al instante después de 
ejecutar el hecho esto en base del marco de percepción la cual 




“Aquí indicaremos que se presenta cuando el delincuente es 
perseguido esto al ya consumar el hecho delictivo esto ya sea 
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realizado por el ofendido, los testigos o la policía y luego su 
aprensión” (p.345). 
 
3. Flagrancia por la identificación inmediata  
Estamos hablando que el delincuente ha escapado, pero este 
identificado dentro del contexto o inmediatamente realizado el acto 
punible esto se visto por la víctima o una tercera persona quien 
presencio el hecho, de esta manera se pude identificar por medio 
audiovisual cuya tecnología ha registrado su imagen para así 
encontrarlo dentro de las 24 horas de haber ejecutado el hecho 
punible. (p.345). 
 
De esta manera se indica que para (Valderrama,J. Y Valverde, 
2012) quienes indica otro tipo de clasificación de la flagrancia  
 Presunción de flagrancia o también conocida como 
evidencias o inferida: 
Es considerado cuando el delincuente es encuentra con señales 
que no indica que el autor del ilícito el cual actúa como individuo 
activo este no fue identificado o sorprendido en el acto penal 
punible y tampoco fue perseguido después de haber cometido la 
acción, a lo contrario a dicho delincuente se le encuentra con el 
objeto el cual se puede señalar la ejecución del acto punible Como 
podemos darnos cuenta la figura de flagrancia solo se indica datos 
que hace que presumamos que la persona  el cual va a ejecutar  el 
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hecho punible es el sujeto activo y la conducta delictiva nos 
estamos refiriendo a la acción. (p.12) 
 
2.4.3. Elementos o requisitos de la flagrancia delictiva. 
(Ore Guardia. p. 345), señalara los elementos que constituye la 
flagrancia esto tenido encuentra el sistema procesal colombiano el cual 
indica que: 
1. El hecho actual 
El cual está comprendido por la percepción y la adecuada 
constatación de los efectivos policiales, así como el funcionario 
público esto corresponde en el instante que se esta ejecutando el 
hecho punible esto servirá en el momento que se vio en la 
realización del acontecimiento. (p.346) 
 
2. El agente y su individualización 
“Para que podamos hablar de la existencia de flagrancia, el 
delincuente haya sido sorprendido en la ejecución de la acción 
punible el cual tiene que ser identificado con exactitud que no 
exista dudas” (p.346). 
 
3. Se demuestre la ilicitud del hecho 
El acto que realice el sujeto activo en el cual será sorprendido 
tendrá que tener la actitud de delictuoso, que no sea necesario la 
existencia de otros hechos para que sea configurado como delito 
Si bien es cierto que para, San Martín. (1999. p. 807) refiere lo 
siguiente: 
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1. Inmediatez Temporal. - que dicho acto delictivo sea 
ejecutado en los mismos instantes  
2. Inmediatez Personal. - para que exista este elemento el 
delincuente se encuentre en se mismo momento esto 
teniendo la relación con los instrumentos del delito los 
cuales ofrecerán pruebas que dicha persona realizo su 
participación en la ejecución del acontecimiento delictivo. 
3. Urgente. - se indica que los efectivos policiales por las 
situaciones que se presente en el caso concreto tendrán 
una intervención con un doble fin el cual es poner el fin a la 
situación existente el cual impiden que la propagación del 
ilícito se propague y de este modo alcanzar la detención 
agente del accionar se menciona que esto no será 
necesario cuando la naturaleza del acto admita el poder 
acudir a la autoridad judicial con el fin de poder obtener la 
orden adecuada. 
 
De esta manera menciona (Fairen. 1994, p. 233) indica que: 
Una de las modalidades que la flagrancia es la evidencia las cuales 
conducen a obtener una certeza. Solo existirá flagrancia nos 
estamos refiriendo al acepto sensoria va directo al hecho delictivo 
el cual se está realizando o se acaba de cometer no por dudas 
indique la realización de un acto punible. 
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2.4.4. Principios de la flagrancia 
Dentro del desarrollo del presente estudio indicamos que cualquier 
persona que para detener a quien sorprenda ejecutando un acto delictivo 
o seguidamente después de suceder el acto, es así debe presentado a las 
autoridades correspondientes más cercano. 
 
Así mismo, Pérez (2012) Indica que: 
“De esta manera podemos indicar que la existencia de la flagrancia 
punible tiene que surgir el principio de FUMUS COMISSI DELICTI este se 
indica como aquella atribución del delito y PERICULUM LIBERTATIS en 
una determinada necesidad de poder intervenir” (p.34). 
 Fumus Commisi Delicti. 
Dicho de otro modo, la atribución del delito el cual es indiscutible y 
por ende razonable, esto en referencia cuando un tercer sujeto le 
impute algo al individuo en la realización de un hecho delincuencial 
de esta manera la ley determina y autoriza realizar la detención de 
este personaje sin que exista una determinada orden judicial de 
esta manera estamos hablando de un supuesto factico para esto 
tiene que originarse  al lazo inmediato de la identificación en la 
comisión de la acción flagrante ya sea de manera directa o 
indirecta. (p.35) 
 
 Periculum Libertatis 
Es por ello que se origina por la existencia de la exigencia de la 
mediación en el descubrimiento del acto delictivo,” in fraganti”, 
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estamos hablan de una urgencia de aprehensión del que realizo el 
acto buscando que cese la acción delictiva, frustrar la fuga, evitar el 
ocultamiento del hecho. 
 
En la constitución existe que la detención flagrante en el principio 
de pro libertatis, es así que se requiere que se establezca los 
principios de proporcionalidad, necesidad dentro de la 
razonabilidad buscando que siga creciendo la tasa de la 
delincuencia. (p.35). 
 
2.4.5. La vigilancia de la detención en flagrancia 
2.4.5.1. Protección internacional 
Para Reyes (2004) nos refiere que primeramente 
partiremos indicando que. 
 Amparo internacional  
Los derechos internacionales en lo derechos civiles y políticos 
nombramos al artículo N°9.4 el cual indica que el derecho de toda 
persona la cual es detenida tiene el pleno derecho de poder 
acceder al tribunal el cual decidirá en la brevedad posible en la 
legalidad de su prisión así mismo, se indica el artículo N° 7.6 dentro 
de la convención américa de DD.HH el cual indica que la persona 
detenida la cual será privada de su libertad este tendrá el pleno 
derecho de recurrir a la presencia de un juez el cual tomara una 
decisión respecto a la detención y se realizara la orden de 
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concederle la libertad esto siempre que el arresto fuera ilegal. 
(p.45). 
 La detención policial en la flagrancia 
“Hablaremos que en el contexto de la flagrancia y el cual se va a 
desarrolla en el proceso inmediato esto para el control el cual es 
necesario” (p.44). 
“La detención policial hablamos de la flagrancia clásica infraganti el 
cual no crea ascendentes dificultades hablamos de una proximidad 
personal, contextual son verificables sin presentar alguna dificultad” 
(p.45). 
En el supuesto de la cuasi flagrancia o flagrancia presunta la 
detención policial no se realiza en el contexto temporal esto en las 
24 horas es así que esta situación no existe la proximidad el cual 
puede decaer en una detención ilegitima. (p.46, 2004). 
 
2.4.5.1.1. El control de flagrancia 
La operatividad 
Si hablamos de la detención se indica que es una limitación 
a la libertad del derecho dentro del contexto en la flagrancia 
delictiva de esta manera se indica que la PNP esta 
facultado para realizar las detenciones el MP. El cual 
realizara la verificación de la detención.  
Según Clavijo (2015) quien indica: 
En el delito de la flagrancia el cual se habilita la detención 
por parte de la policía de la síguete manera los cuales son 
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necesarios, dentro de la inmediatez personal y temporal 
detención por parte de la policía debe ser de exhaustiva 
verificación. (p.78). 
 
En el primer nivel los requisitos de inmediatez espacial y 
temporal los supuestos de la cuasi flagrancia si se 
presentarán situaciones problemáticas esto por la ausencia 
de inmediatez el orden debe ser más riguroso en la 
legitimidad de la detención. (p.79). 
 
En segundo nivel se refiere la existencia de ciertas 
condiciones para proceder con la detención del sujeto 
delictivo en la privación d su libertad.  
  
2.4.5.1.2. Determinación del momento procesal  
Es de necesidad de urgencia el respectivo control 
jurisdiccional en el arresto (detención) pero es así que se 
origina la identificación en el momento procesal esto en el 
ordenamiento constitucional, la persona la cual es detenida 
será llevado a la autoridad correspondiente por el tiempo 
indicado de 24 horas esto lo encontramos en el artículo 
N°.2.24 [si el individuo es el fin supremo de la sociedad y 
de nuestro estado al respecto en el artículo] N°1. Se 
establece el control de la legalidad en a actividad que 
realiza la policía el cual es la detención policial, luego será 
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puesto a disposición del juzgado es así que la libertad de la 
persona humana es fundamental de esta manera el juez el 
cual es garante de este derecho de los ciudadanos se 
realizara el control de los desordenes punitivos la cual se 
determina en la detención arbitraria en el proceso 
inmediato en el cual se efectuará el debido control sin que 
exista un conflicto  en la flagrancia dentro del proceso 
inmediato se indiaca que el sujeto que tiene la calidad de 
imputado el cual sido identificado es así que se procede a 
su detención en la agravante del acto penado se menciona 
que los arrestos que hacen los efectivos de la policía en la 
comisión de la flagrancia delictiva el cual va ser 
determínate para poder dar origen e inicio del proceso 
inmediato o su eventual exclusión en la detención arbitraria 
, toda información obtenida a propósito de esa detención 
arbitraria tendrá ulteriormente- que ser excluida por 
configurar prueba prohibida. (Clavijo, 2015,p.66). 
 
2.5. HISTORIA DEL DELITO DE EXTORSIÓN EN EL PERÚ 
Este delito de extorción en nuestro país es muy acto delictivo hablamos 
que no solo es peligroso donde ellos van a emplear actos con violencia 
son parte del crimen organizado es así que se hace mención que a los 
secuestradores y a los extorsionadores no les importa afectar a los 
sectores ya sean pequeños o grandes productores  
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Es así que se indica que para Medina (2015) nos menciona como es que 
se origina el delito de extorsión en el Perú: 
En la década de los 80 se menciona que producto de la violencia política 
e cual vivió nuestro país la cual se estableció en un alto grado esto por la 
subversión, lo que existe en todo momento la delincuencia común esto ha 
creado el vacío del poder de nuestro estado en diferentes zonas de 
nuestro Perú en efecto el principal factor el cual es distorsionante de las 
funciones de la policía nacional  de esta manera se puede indicar que en 
el aspecto financiero cada vez va creciendo en los riesgo de la 
ciudadanía, los cuales son afectados con mayor prontitud son los que 
viven en la extrema pobreza, esto origina que la tasa de desempleos cada 
vez este ascendiendo se menciona que esto lo podemos observar en la 
ciudad de Trujillo existe noticias sobre las extorsiones ya sean a 
empresarios, funcionarios y cantantes de cumbia es así que esta ciudad a 
cambiado radicalmente y el grado de delincuencia es mayo de otros 
departamentos del Perú el [plan  local de seguridad ciudadana 2010] se 
propuso la realización de talleres esto en distintos lugares  es así que uno 
de ellos se estableció para la ciudad de Trujillo por el motivo que esta 
ciudad se ha convertido donde es la cuna de los sicarios y la delincuencia 
criminan está en aumento no les importa si tienen que pasar por la 
vulneración o afectación de sus derechos y la desintegración de las 
familia a causas del acto criminan que realizan con otras personas al 
secuestrarla y hay caso que llegaron a matarlos y es así que la 
inseguridad ciudadana va en aumento de esta manera se menciona que 
las autoridades no toman con conciencia esta problemática de esta 
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manera se menciona que existe muchos [robos, el hurto a las personas 
existe el pandillaje , la micro comercialización de drogas el secuestro y el 
asesinato] es así que llegamos a la conclusión que la inseguridad 
ciudadana  en un problema social es así que no solo el acto punible el 
cual va contribuyendo a la inseguridad ciudadana (esferas políticas hayan 
planteados propuestas como la creación del Sistema de Seguridad 
Ciudadana) (Ley 27933 del 11 de febrero del 2003) (p.23-24). 
 
2.5.1. Que se entiende por extorsión 
Se indica dentro del desarrollo de este tema dentro de la presente 
investigación que la extorsión es un delito el cual está regulado su 
tipificación dentro del código penal de nuestra legislación. 
 
En la actualidad nuestro país está inmerso de la falta de valores ya 
sea morales y éticos donde somos testigos que el maltrato físico y 
psicológico estas personas que padecen este tipo de violencia son más 
propensas a caer en la delincuencia. 
Para Gonzales (2017) quien comenta lo siguiente: 
“Indica que la sociedad está en un cambio masivo por la 
delincuencia criminan de esta manera todos son afectados tanto el 
sector público como el privado por este delito punible hablamos de 
la extorción “ (p.26).  
 
“Nuestro país, se indica que la fuente de ingresos de estos sujetos 
que serán indicados como delincuentes en el delito de extorsión”  
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En muchos casos los afectados por este delito son todas las 
personas que se encargan de las obras publicas de las 
construcciones en la gestión de la administración pública el cual se 
indica en la Municipalidad y Gobierno Regional de esta manera los 
cuales tienen una obligación de pagar los cupos mensuales o 
actúan pidiéndoles que los incluyan en las planillas de pago como 
supuestos colaboradores. (p.27). 
 
Para (Costa,2014) indica que este delito es : 
“En este delito está presente la violencia como un fenómeno 
consustancial porque existe la amenaza estas extorsiones 
prosperan por la inoperancia y corrupción del sistema judicial penal 
esto en especial en la policía tanto en su labor de prevención como 
investigadora” (parr.6). 
 
Por otra parte encontramos al periodista Kanasshiro (2014) el cual 
indica la siguiente información en su diario. 
 
“El delito de extorsión está claramente tipificado en el código penal 
sin embargo han encontrado diferentes mecanismos para evitar la 
investigación fiscal existe el incremento de las amenazas y los 
asesinatos por el cobro de cupos” (parr.4). De este modo se 
menciona Caiza (2010) refiere que para su persona el delito de 
extorsión es: 
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Nos estamos refiriendo que una persona se aprovecha de otra con 
la obligación el cual va contra su voluntad esto empleando violencia 
y buscando dañarlo de eta manera origina el perjuicio de carácter 
pecuniario. (p.16). 
 
Se indica que este delito el cual tiene su objetivo el cuales 
conseguir dinero, se menciona que es la realización del hecho en 
mención del individuo pasivo en la realización de la ejecución del 
negocio. (p.17) 
  
De esta manera se indica Martínez (1982) indica que: 
Indica que este delito está compuesto por violencia como son las 
amenazas el sujeto pasivo la victima tiene una gran diferencia con 
la violencia física las amenazas son un tipo de vulneración de 
violencia moral es la representación de un peligro un daño 
inminente el cual destruye o debilita la libertad de la víctima. 
(parr.11). 
 
De eta manera se menciona que el delito de extorsión una persona 
va obligar a otra persona otorgándole a un tercero una ventaja 
pecuniaria su obtención es indebida por que se empleó violencia 
manteniéndole como rehén a al individuo pasivo. (BRAMONT-
ARIAS, 1998) 
 
Si bienes ciertos las personas somos muy complejos presentamos 
distintos valores y actitudes, muchos de estos nos servirán a lo largo de la 
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vida dentro de la sociedad. Pero la existencia de los actos delictivos es 
hecha que dañan a una sociedad en consecuencia la existencia del daño 
físico, moral o emocionales indica que en el delito de extorsiona el cual no 
implica la agresión física, pero si existe las amenazas y la agresión 
emocional o psicológica sobre una determinada persona.  
  
2.5.2. Extorsión determinada en el artículo N°200 
De esta manera se menciona al artículo antes ya indicado en el 
cuidan podemos indicar que es la amenaza que se emplea a una persona 
o sino es el caso a las instituciones del sector privado y público este 
agente mantiene o quiere tener una ventaja pecuniaria. 
 
De esta manera se menciona que los funcionarios públicos este 
cargo es de confianza el cual se realiza contraviniendo a lo determinado 
en el artículo N° 42 de la carta política de nuestro país. 
a) Empleando la mano armada.  
b) Su realización no es personal si no cuenta con la participación de 
un tercero. 
c) Se emplea por el responsable, propietario o el contratista en la 
actuación de una obra civil ya sea para el sector publica o privada 
afectando la continua ya sea perturbando la ejecución de la misma. 
 
Así mismo se identifica que el individuo mantiene la finalidad de la 
obtención de la ventaja pecuniaria esto lo realiza de manera indebida 
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ilegal se indica que lo hace tomando a una persona como rehén se 
menciona que a pena no podrá ser menos de 20 ni mayor de 30. 
a) Lo mantenga más de 24 horas.  
b) Se utiliza la crueldad contra la persona que es rehén.  
c) Se menciona que el agraviado mantiene algún cargo o que tengan 
dinero.  
d) Persona que tiene la característica de ser rehén padezca alguna 
enfermedad grave.  
e) Su ejecución será realizada con ayuda. 
f) De esta manera al encontrarse en esa situación son víctimas de 
lesiones ya sean de una magnitud leve o grave.   
 
De esta manera, se indica que la pena la cual fue escrita líneas 
arriba indica que si el individuo el cual para poder conseguir sus 
cometidos extorsivos el cual va usar armas de fuego la pena indicada 
será de cadena perpetua.  
a) La persona que tiene la calidad de ser rehén el cual sea mayor de 
edad de setenta años de edad. 
b) Si la persona es una persona que sufre alguna discapacidad u este 
se aprovecha de esta situación. 
c)  En la medida que la víctima la cual resulta con lesiones ya sean 
graves y de esta manera le cause la muerte esto a resultado de un 
hecho. 
 
En el Artículo N° 200 la extorsión es algo semejante al robo nos referimos 
que no solo el patrimonio el objeto de la tutela, en el cual existe otros 
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intereses jurídicos con gran relevancia constitucional nos referimos a, la 
salud y bienestar del sujeto hablamos también de su libertad y se puede 
indicar lo siguiente: 
 
“Se indica que la afectación en la realización de esta conducta lo que 
significa que no estamos hablando de un concurso de delitos, en los 
últimos incisos, se menciona al aspecto antijurídico”. (Salinas Siccha, 
2003 p. 408) 
 
2.5.3. Existencia de la de extorsión en las obras de construcción 
En nuestro país el delito de extorsión cada día va en aumento 
encontramos a muchos empresarios los cuales son víctimas de este delito 
los cuales toman la decisión de no denunciarlos y por ello aceptan el 
chantaje de estos delincuentes.  
 
Para (Vera,2014) quien indica que la policía encontró que la  
extorsión en el Perú los cuales son más frecuentes y planeado dentro del 
penal. 
 
Estas existen dentro de la de las obras civiles en la construcción 
civil, el rol de estos delincuentes y los pagos que se generó al hampa 
tomar una obra. Dentro de las construcciones esto con el objetivo de 
conseguir puestos de trabajos para sus afiliados esto teniendo en cuenta 
el tamaño de la obra, se indica que el empresario quien está a cargo llega 
a ceder 20% y 50%puestos El empresario quien otorgo estas plazas son 
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ocupados por obreros falsos estos tienen otra misión dentro de la obra 
(parr.2-3). 
 
2.5.4. La actuación si es extorsionado  
El delito de extorsión se utilizan todo tipo de armas a su alcance 
esto con el fin de generar miedo en sus víctimas estos delincuentes los 
amenazan con afectar su integridad física del agraviado, pero no solo a su 
persona estos involucran a su familia y por último advirtiendo de la 
divulgación de información de índole privado. 
 
De esta manera (Ortega,2017,parr.7-8.) Estos primeros pasos que 
serán desarrollados los cuales ayudaran a que la policía identifique si 
realmente es una extorsión o es una mentira: 
Como primer punto de partica, partiremos mencionando cual es el 
método extorsivo los cuales va a ser efectuados por estas 
personas las cuales se dedican a esta actividad delincuencial. Si 
indica que existen diversas modalidades las que pueden partir 
desde una llamada telefónica, o ya sea por mensajes de textos, o 
por ahora por un sistema cibernético de las redes sociales por 
último empleado un artefacto como son las granadas. (parr.7). 
 
Así mismo, sea cual fuera la persona que es victima de esta 
actividad delictiva tiene que mantener la calma y guardar las 
evidencias mantener medios probatorios ya sea estos los mensajes 
de textos o por Facebook y whatsapp se indica que estos tienen 
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que ser debidamente guardados si en efecto seria por una llamada 
telefónica recordar todo lo que le dijo este delincuente. (parr.7) 
 
“De este modo se tiene que realizar comunicar a los efectivos de la 
policía nacional del Perú para así llegar a obtener la identificación 
de estos delincuentes”  
 
El desconocimiento de este delito muchas personas realizan sus 
denuncias por el delito de extorsión y se indica que 24 horas los 
efectivos de la policía esto sin la previa autorización del juez 
realizan un a geolocalización ya sea del teléfono del extorsionador 
esto les facilita a saber el lugar donde se opera el delincuente. 
(parr.8) 
 
2.5.5. Las modalidades que usan las extorsiones 
Las personas que son extorsionadas indican que existe diversas 
formas en el cual fueron víctimas de este delito el 90% indican que fueron 
extorsionados por llamadas telefónicas de distintos penales del país es 
así que estas personas mencionan que prefieren pagarles antes de que 
lastimen a su familia o cause su propia muerte. 
Según (Ticona,2011) lo siguiente respecto a las modalidades: 
 Las llamadas telefónicas: 
 Estas llamadas son realizadas al azar la policía indica que casi el 
90% de las llamadas de extorsión son realizadas dentro de los 
penales como se sabe que la existencia de los teléfonos en los 
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penales es prohibida pese a esta prohibición los reclusos del 
crimen organizado ven la marea de realizar dicho delito. (parr.4) 
 La extorsión con empleo de explosivos. 
 “Esta se realiza efectuando la presión a la víctima dejando 
explosivos en la puerta de su domicilio” (parr.5). 
 Cobros de cupos de construcción civil: 
 “Este tipo de delito se perpetua en las obras de construcción el cual 
exige un monto mensual por brindar seguridad” (parr.6). 
 Secuestro de vehículos. 
 “Realizan el robo del vehículo y exigen un monto de dinero para así 
poder devolvérselo” (parr.7). 
 Contrato para matar. 
 “El pago por sus servicios del sicario le pide a la víctima el doble 
del dinero negociado a cambio lo dejara con vida” (parr.8). 
 Amenazas de muerte y secuestro. 
 “El extorsionador le exige a la víctima cupos mensuales para no 
matarlo” (parr.9). 
 Divulgar información privada en la web. 
 “Es la actividad que se exige dinero a cambio de no publicar fotos o 
videos íntimos” (parr.10). 
 Falsos accidentes o intervenciones de personas. 
 “El delincuente llama a los familiares de la víctima asegurándole 
que está detenido y para liberarlo debe pagar un dinero” (parr.11). 
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2.5.6. El bien jurídico tutelado en el delito de extorsión  
Por otro lado,(Luyo, s.f) quien refiere lo siguiente: Teniendo en 
cuenta la tipificación de este hecho ilícito el objetivo del bien jurídico 
protegido es el aspecto económico esto estar en disposición de las 
personas quien mantiene la debida protección nos estamos refiriendo a 
protección del sistema jurídico, se india que este acto punible está 
identificado como un delito pluriofensivo muy aparte que se está 
afectando del área económica se está atentando contra su libertad. 
 
 Es así de esta manera que se menciona que nos encontramos 
bajo un delito penal el cual tiene doble protección uno de ellos es el 
aspecto patrimonial y el otro su libertad y el bienestar e integridad de la 
persona. En efecto si re va realizar el juicio de subsunción, esta conducta 
tendrá que encuadrase dentro de este tipo penal esto si se afectó o se 
lesiono ambos bienes jurídicos en el margen del principio de festividad es 
así que el delito de extorsión el cual está dentro de los delitos contra el 
patrimonio manteniendo su finalidad por el motivo que se realizó dicho 
acto penal con el solo propósito de obtener la ventaja económica ilícita. 
En la protección de la libertad y bienestar personal en el aspecto físico 
como psíquica la violencia empleada contra otra persona manteniéndolo 
como rehén prohibiendo su libertad de tránsito. (p.3). 
 
2.5.7. Tipicidad objetiva del delito de extorción 
Tiene la siguiente relación de tipo penal según Changaray (2016) 
menciona lo siguiente:  
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 El sujeto activo: 
Al referimos a la persona el individuo activo diremos que es aquel 
individuo natural no tiene ninguna condición especial, es así 
entonces que los que realizan la conducta típica serán identificados 
como autores esto respecto al caso el tipo penal no mantiene o 
exige una cualidad determinada es así que puede ser efectuado 
por cualquier persona ya sean funcionarios públicos o servidores 
públicos. (p.4) 
 
 El sujeto pasivo: 
Ahora bien, en esta medida el tipo penal no señala alguna 
condición especial, pero de esta manera que la pena se agravara 
ya sea por las características ya mencionadas líneas arriba de esta 
manera el sujeto pasivo es el sujeto pasivo de la acción. (p.4). 










2.5.8. La conducta típica del delito de extorsión 
Dentro de este orden de ideas. Indicamos a (Cáceres, 2015) quien 
menciona lo indicado: 
 La conducta típica 
Se tomará en cuenta cuando se utilizará los medios empleados 
para poder determinar esta conducta en el cual se empleó la 
violencia empelando la violencia física también empelando la 
amenaza, se menciona que es mantener a una persona como 
rehén de esta manera estas actividades son empeladas por el 
delincuente para así obtener la ventaja pecuniaria. (p.45). 
 
La interpretación sistemática el cual el código penal se 
establezca la configuración del delito tiene que cumplirse cierto 
parámetros en la concurrencia de las lesiones graves en el acuerdo 
plenario N° 03-2009/CJ-116 el cual se aprobó el en el año 2009 el 
día 13 de noviembre se menciona que en la existencia del delito de 
extorsión en la que esta victima tendrá que tener hasta 10 días de 
asistencia en el concepto de descanso médico, donde se 
establecerá los referente a las lesiones leves y graves. (p.85) 
 
Debe señalarse que la persona que a la cual se le considera 
rehén los parámetros de esta característica es muy complicada de 
poder definir si estamos hablando del delito de extorsión o 
secuestro ambas privan de su libertad a un individuo esto solo 
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buscando el fin personal hablamos del aspecto pecuniario, es así 
que la está determinada conducta se indica que es o está dentro 
del tipo penal del delito de extorsión. (p.67) 
 
2.5.9. Tipicidad subjetiva 
El delito de extorsión es realizado por el delincuente quien actúa 
con dolo conciencia y la voluntad de realizarlo el cual exige la disposición 
patrimonial así mismo hablaremos de la tentativa y cómo es que se 
realiza la consumación dl delito de extorsión. 
a) Tentativa y consumación 
Si hablamos de la consumación de este delito en mención se 
ejecuta es así que la víctima realiza en disposición de este agente 
en una situación de caos.  
 
Se indica que el delito de extorsión se consuma cunado el 
extorsionado le otorga un beneficio individuo solo es necesario el 
desprendimiento, sin que se realice el efecto la posesión. De un 
beneficio (Soler, 1988, pag.313)  
 
Ahora bien, “la tentativa es la producción del 
desprendimiento económico es así que Maggiore menciona que la 
tentativa es admisible siempre que comprobada la idoneidad el 
medio coercitivo se entiende de esta manera cuando el agente se 
apodera del dinero”  
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En segundo lugar, se indica (SILFREDO HUGO, 1998) “el 
delito se consuma es nesecario que  ya identificado al agraviado 
haya cumplido con la ventaja pecuniaria de esta manera se indica 
que el sujeto pasivo una perdida en su patrimonio economico”. 
b) Antijuricidad 
Para que exista la de esta conducta de extorsión la habilidad que 
tiene el agente el cual será prohibida se indica que el agente no 
tendrá derecho legítimo para poder exigir algo de esta manera si 
hablamos que el agente tuvo derecho a alguna ventaja nos 
estamos refriendo que si el agente o el obligado se resiste a 
entregar diremos que estamos en el delito de extorsión el cual se 
menciona que es una conducta típica el cual es no es antijurídica. 
 
Se menciona de esta manera que dicho actor el cual realiza 
q se haya privado de su libertad ambulatoria de otro individuo para 
así obtener esta ventaja que persigue esto con acuerdo a la ley se 
tipificara esta conducta realizada como el “delito de extorsión” pero 
se menciona que se castigara o sancionara por e, delito se 
secuestró el cual lo establece el artículo N°. 252 del C.P.” (Diaz, 
2015). 
 
c) Culpabilidad  
Cuando es comprobada el hecho delictivo como lo es el delito de 
extorsión le corresponde al operador de justicia y cual tendrá que 
comprobar se india que este individuo es inimputable el cual se 
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puede haber cometido el mismo delito el cual quiso actuar de 
diferente manera evitando la comisión del delito si en ese instante 
es conocida la figura de la antijuricidad de esta manera si la 
respuesta es positiva se le atribuye la conducta. 
(Grisanti, 2007) se indica que el sujeto quien realiza esta acción no 
conocía o no pudo conocer que su conducta era antijurídica, de 




















2.6. MARCO CONCEPTUAL 
2.6.1. Conclusión anticipada 
Es necesario indicar que este es el instituto procesal el cual se 
indica en el texto adjetivo este nos servirá para así comprender y 
poder llegar a entender la verdadera importancia de la figura 
jurídica. (Melendez, 2013,p.15). 
 
2.6.2. Cuasi flagrancia 
De menciona que es el hecho delictivo el cual será detenido poco 
después ya que existe personas que o vieron cometer dicho acto 
delictivo. (Velasquez, 2017,p.35). 
 
2.6.3. Delito 
Lo vamos a mencionar como aquel la infracción del derecho penal 
en la acción y la omisión la cual es penada por la ley es decir es 
una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable. (Padilla, 
2016,p.74).). 
 
2.6.4. El Principio de oportunidad 
Se indica que este principio el cual es se produce la conciliación 
esto en ambas partes tanto para el sujeto activo como el pasivo los 
cuales llegaran al fin de la reparación del hecho se menciona que 
este principio de oportunidad es una herramienta esto para no 
llegar a un juicio largo muchas veces casi injusto. (Medero y 
Epifanio, 2008 p.122). 
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2.6.5. Extorsión 
Se menciona que este delito es la obligación que se realiza con otro 
ser humanos el cual utilizo violencia física y psicológica el cual solo 
persigue un solo fin es el obtener un recurso pecuniario. (Diaz, 
2015,p.66). 
 
Flagrancia estricta: de indica que es cuando una persona es 
detenida en el mismo instante de la ejecución de la consumación 
del delito esto del hecho punible. (Meneses, 2015,p.85). 
 
2.6.6. Flagrancia 
(Del latín flagrare) significa arder o resplandecer, fuego o llama. De 
manera que etimológicamente, flagrante delito equivale a delito 
flameante o resplandeciente, para dar idea de un hecho vivo y 
palpable cuya realidad se impone claramente, y subsiste ante los 
ojos del observador. (Meneses, 2015,p.86). 
 
2.6.7. Ley penal 
El estado mantiene un ordenamiento el cual es un conjunto unitario 
dentro de las normas jurídicas punitivas el cual es aplicable en el 
campo penal en el código penal tiene la facultad sancionadora. 
(Sosa, 2009,p.43). 
 
2.6.8. Presunción de flagrancia 
Se menciona que el sujeto identificado al realizar el delito luego de 
haber cometido dicho acto. (Aspajo y Gonzales, 2014,p.22) 
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2.6.9. Terminación anticipada del proceso 
Este es la existencia de un acuerdo de dos personas como lo son el 
fiscal y en este aspecto el imputado dentro de la establecida  y las 
consecuencias accesorias hablamos de una de ella la cual son la 
reparación civil ” (Vasquez, 2014,p.65). 
 
2.7. HIPÓTESIS 
2.7.1. Hipótesis general 
La aplicación de la ley de flagrancia tiene efectos significativos 
reduciendo los índices de criminalidad en los delitos de extorsión 
que persigue el código penal peruano en la (Provincia de 
Tambopata Región Madre de Dios en el 2017). 
 
2.7.2. Hipótesis específicas 
 La regulación de la ley de flagrancia tiene efectos positivos al 
minimizar los delitos de extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
 El tratamiento correcto de las clases de flagrancia tiene efectos al 
disminuir la criminalidad cometidos para el delito de extorsión que 
persigue el código penal peruano. 
 La medida en que los elementos o requisitos de la flagrancia se 
cumplen con eficacia es significativa para los delitos de extorsión 
que persigue el código penal peruano. 
 Los instrumentos que tiene el estudio de ley de flagrancia en la 
figura delictiva son positivos en los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano. 
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 La aplicación de ley de flagrancia tiene efectos significativos para 
las modalidades del delito de extorsión como la violencia, cupos, 
vía teléfono que persigue el código penal peruano. 
 
2.8. VARIABLES  
2.8.1. Variable independiente 
LEY DE FLAGRANCIA 
Regulación de la ley de flagrancia: 
Clases de flagrancia 
Elementos o requisitos 
 
2.8.2. Variable dependiente 





2.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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“Contra la vida cuerpo y salud 
Contra la familia 
Contra la libertad 
Patrimonio”: robo, hurto, 










   
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Empezar mencionando que este estudio el cual está basado en una 
estructura es así que se emplea una serie de estrategias ya sean 
procedimientos y una decuada metodología esto para el desarrollo dentro 
del trabajo de investigación planteando previamente el propósito el cual 
persigue este estudio esto se podrá realizar a la contrastación de las 
hipótesis manteniendo un [carácter no experimental y su diseño aplicado 
es el explicativo.  
a) Diseño Específico 
Donde:         
x = VI = ley de flagrancia 
F = función 
y = VD= delito de extorsión 
 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Ahora bien, respecto a este capítulo se indica que en los trabajos de 
TESIS es necesario determinar que los actos y las relaciones esto 
mediante los resultados los cuales fueron derivados y la aplicación de 
nuevos conocimientos con el grado de exactitud. 
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Así mismo en el presente trabajo se encontrará la metodología 
empleada a este estudio esto para poder definir los hecho y fenómenos 
los cuales están debidamente definitivos este es un estudio práctico de 
esta manera de indica que tiene sus objetivos los cuales es descubrir los 
fenómenos de la realidad empleando el método descriptivo.  
a. Exegético 
 Este método en mención nos va permitir a nosotros realizar un 
estudio de las diferencias de las normas esto esta adecamente 
relacionado con la criminalística con el fin de encontrar 
conclusiones legales jurídicas.  
 
b. Método Deductivo: 
 Se aplicó el “método deductivo”, en la realización del estudio de la 
aplicación de dicha norma, en un contexto general en nuestro país, 
para así obtener conclusiones generales, que nos lleve a 
determinar la incidencia de delitos de flagrancia sometidos a la 
legislación penal vigente. 
 
c. Método Dogmático  
 Se utilizó el método dogmático, ya que, con su estudio, se llega a 
conocer como han incidido los índices de la delincuencia en 
nuestra región a partir de la aplicación de la ley de flagrancia y si a 
partir de ellos ha reducido la comisión de delitos. 
 
d. Método Interpretativo  
 Dentro de este marco se indica que es el más usado por los 
investigadores por que el fin principal es el lograr procesar la 
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información donde se identifica conceptos y así obtener soluciones 
esto teniendo en cuenta el objetivo general y los específicos los 
culés son realizados comenzando el estudio.  
 
e. Dialéctico 
 Se establece para así poder realizar el previo análisis de este 
problema social pero dentro d un marco jurídico.  
 
f. Síntesis  
 Inferirá los resultados hallados de las variables: ley de la flagrancia 
y delitos de extorsión. 
 
g. Estadístico: 
 Dentro de este punto en menciona los resultados tiene que ser 
debidamente procesados y con sus gráficos y la interpretación 
correspondiente.  
 
3.3. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Este es nivel o alcance de la investigación científica es el explicativo, 
busca denota las causas o sus antecedentes. Tesis se ejecutó por el 
tiempo entendido entre mayo a setiembre 2017. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.4.1. Población de estudio 
Investigación será ejecutada geográficamente en la jurisdicción del 
de la “Provincia de Tambopata Región Madre de Dios en el 2017”. 
El cual es materia de estudio y de investigación. 
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De esta manera se aplicó en 30 casos sobre delitos de extorsión 
que persigue el código penal peruano en la “Provincia de 
Tambopata región Madre de Dios en el 2017”. 
 
3.4.2. Muestra 
El método de muestreo aplicado ha sido el no probabilístico de tipo 
intencionado, situación de casos presentados durante el año 2016-
2017 sobre la ley de flagrancia en los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano en la provincia de Tambopata 
región Madre de Dios en el 2017. Por la naturaleza del estudio y de 
la identificación de los diferentes casos de los delitos de extorsión 
en sus modalidades de lo físico, telefónica, cupo etc. Se consideran 
al conjunto de los 30 casos en los delitos de extorsión que persigue 
el código penal peruano. 
 
3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 A) DISEÑO ESTADÍSTICO 
 Se estable el uso de los cuadros estadísticos para así agrupar 
datos las cuales fueron materia de estudio.  
 Así mismo continuando se ejecuta la investigación de campo para 
la aplicación de dichos instrumentos esto teniendo en cuenta la 
determinación previa de los objetivos y las variables. 
 De esta manera se determina que se aplica la matriz tripartita de 
los datos los cuales serán almacenados dentro de una 
información adecuada se indica que la información plasmada en el 
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estudio ha sido previamente seleccionada por el investigador 
dicha información es acumulada en la matriz de datos siendo 
trasladados en el determinado ordenador. 
 (Gráficos como: Histogramas, polígonos de frecuencias; barras 
simples). 
 
3.5.  DISEÑO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho: La aplicación de la ley de flagrancia NO tiene efectos significativos 
reduciendo los índices de criminalidad en los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano en la “Provincia de Tambopata 
Región Madre de Dios en el 2017”. 
  P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
 
H1: La aplicación de la ley de flagrancia SI tiene efectos significativos 
reduciendo los índices de criminalidad en los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano en la “Provincia de Tambopata 
Región Madre de Dios en el 2017”. 
   









RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Es decir, instrumentos en la recolección de los datos nos permitieron 
obtener información en la investigación planteada, lo que se presenta en 
tablas y gráficos estadísticos. 
 
4.1.1. PRIMERA VARIABLE 
LEY DE FLAGRANCIA 
Tabla N° 1 
La regulación de la ley de flagrancia es mediante la acusación directa en 
los delitos de extorsión. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 12 24,0 24,0 32,0 
SI 34 68,0 68,0 100,0 
Total 
50 100,0 100,0  
ORIGEN: RUTH AMANDA, FERNÁNDEZ CÁCERES   
ELBORACIÓN PROPIA. 
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Gráfico N° 1 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Finalmente, a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a la 
regulación de la ley de flagrancia mediante la acusación directa en los delitos 
de extorsión; se tiene que: 
 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que la regulación de la ley de 
flagrancia NO es mediante la acusación directa en los delitos de extorsión, es 
decir que respectivamente expresa el 8% del integral de la muestra estudiada. 
 
Así mismo 12 de ellos percibieron que la regulación de la ley de 
flagrancia A VECES es mediante la acusación directa en los delitos de 
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extorsión, es decir respectivamente expresa el 24% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Y 34 de ellos percibieron que la regulación de la ley de flagrancia SI es 
mediante la acusación directa en los delitos de extorsión, es decir 
respectivamente expresa el 68% del integral de la muestra estudiada. 
 
Indica que resumen, en la totalidad de ellos percibieron dentro de 
regulación de la ley de flagrancia el cual mediante la acusación directa en los 















Tabla N° 2 
La regulación de la ley de flagrancia es mediante la terminación 
anticipada en los delitos de extorsión. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 14 28,0 28,0 36,0 
SI 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 2 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a la 
regulación de la ley de flagrancia mediante la terminación anticipada en los 
delitos de extorsión; se tiene que: 
 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que la regulación de la ley de 
flagrancia NO es mediante la terminación anticipada en los delitos de extorsión, 
se indica respectivamente expresa el 8% del integral de la muestra estudiada. 
 
Así mismo 14 de ellos percibieron que la regulación de la ley de 
flagrancia A VECES es mediante la terminación anticipada en los delitos de 
extorsión, menciona que relativamente expresa el 28% del integral de la 
muestra estudiada. 
 
Y 32 en ellos percibieron dentro de la regulación de la ley de flagrancia 
SI es mediante la terminación anticipada en los delitos de extorsión, es decir 
que respectivamente expresa el 64% del integral de la muestra estudiada. 
 
Es decir, en el resumen, en la totalidad de ellos percibieron en la 
regulación de la ley de flagrancia indica mediante la terminación anticipada en 






Tabla N° 3 
La regulación de la ley de flagrancia es mediante el proceso inmediato en 
los delitos de extorsión. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 12 24,0 24,0 32,0 
SI 34 68,0 68,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 3 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a la 
regulación de la ley de flagrancia mediante el proceso inmediato en los delitos 
de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que la regulación de la ley de 
flagrancia NO es mediante el proceso inmediato en los delitos de extorsión, es 
decir respectivamente expresa el 8% del integral de la muestra estudiada. 
 
Así mismo 12 de ellos percibieron que la regulación de la ley de 
flagrancia A VECES es mediante el proceso inmediato en los delitos de 
extorsión, menciona que correspondientemente expresa el 24% del integral de 
la muestra estudiada. 
 
Y 34 ellos percibieron dentro la regulación de la ley de flagrancia SI es 
mediante el proceso inmediato en los delitos de extorsión, lo que relativamente 
expresa el 68% del integral de la muestra estudiada. 
 
Es decir, dentro del resumen, la mayoría de ellos percibieron en la 
regulación en la ley de flagrancia si es mediante el proceso inmediato en los 







Tabla N° 4 
En los procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se 
identifican a la flagrancia estricta. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 14 28,0 28,0 36,0 
SI 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 4 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a los 
procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se identifican a la 
flagrancia estricta en los delitos de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que los procesos penales sobre 
delito de flagrancia por lo general NO se identifican a la flagrancia estricta en 
los delitos de extorsión, indica congruentemente expresa el 8% del integral de 
la muestra estudiada. 
 
Así mismo 14 de ellos percibieron que los procesos penales sobre delito 
de flagrancia por lo general A VECES se identifican a la flagrancia estricta en 
los delitos de extorsión, es indicar congruentemente expresa el 28% del integral 
de la muestra estudiada. 
 
Y 32 ellos percibieron dentro los procesos penales sobre delito de 
flagrancia por lo general SI se identifican a la flagrancia estricta en los delitos 
de extorsión, lo que relativamente expresa el 64% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Es decir resumen, la generalidad de ellos percibieron que en procesos 
penales sobre delito de flagrancia por lo general SI se identifican a la flagrancia 





Tabla N° 5 
En los procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se 
identifican a la cuasi flagrancia. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 12 24,0 24,0 32,0 
SI 34 68,0 68,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 5 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a los 
procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se identifican a la 
cuasi flagrancia en los delitos de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que los procesos penales sobre 
delito de flagrancia por lo general NO se identifican a la cuasi flagrancia en los 
delitos de extorsión, es decir congruentemente expresa el 8% del integral de la 
muestra estudiada. 
 
Así mismo 12 de ellos percibieron que los procesos penales sobre delito 
de flagrancia por lo general A VECES se identifican a la cuasi flagrancia en los 
delitos de extorsión, es decir congruentemente formula el 24% del integral de la 
muestra estudiada. 
 
Y 34  ellos percibieron en los procesos penales sobre delito de flagrancia 
por lo general SI se identifican a la cuasi flagrancia en los delitos de extorsión, 
lo que relativamente expresa el 68% del integral de la muestra estudiada. 
 
Es decir, el resumen, la totalidad de ellos percibieron que en procesos 
penales sobre delito de flagrancia por lo general SI se identifican a la cuasi 






Tabla N° 6 
En los procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se 
identifican a la flagrancia de presunción. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 14 28,0 28,0 36,0 
SI 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 6 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a los 
procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se identifican a la 
flagrancia de presunción en los delitos de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que los procesos penales sobre 
delito de flagrancia por lo general NO se identifican a la flagrancia de 
presunción en los delitos de extorsión, en congruentemente formula el 8% del 
integral de la muestra estudiada. 
 
Así mismo 14 de ellos percibieron que los procesos penales sobre delito 
de flagrancia por lo general A VECES se identifican a la flagrancia de 
presunción en los delitos de extorsión, lo que congruentemente expresa el 28% 
del integral de la muestra estudiada. 
 
Y 32 ellos percibieron en los procesos penales sobre delito de flagrancia 
por lo general SI se identifican a la flagrancia de presunción en los delitos de 
extorsión, lo que relativamente expresa el 64% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Es decir resumen, la totalidad de ellos percibieron que en procesos 
penales sobre delito de flagrancia por lo general SI e identifican a la flagrancia 





Tabla N° 7 
La mayoría de los elementos o requisitos de la flagrancia está constituida 
por la inmediatez temporal. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 12 24,0 24,0 32,0 
SI 34 68,0 68,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 7 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Se menciona Acuerdo en información recogida, a los abogados litigantes 
respecto a los elementos o requerimientos de la flagrancia está constituida por 
la inmediatez contextual en los delitos de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que los elementos o requisitos de la 
flagrancia NO están constituida por la inmediatez temporal en los delitos de 
extorsión, lo que congruentemente expresa el 8% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Así mismo 12 de ellos percibieron que los elementos o requisitos de la 
flagrancia A VECES están constituida por la inmediatez temporal en los delitos 
de extorsión, dentro de lo  congruentemente expresa el 24% del integral de la 
muestra estudiada. 
 
Y 34 ellos percibieron en los elementos o requisitos de la flagrancia SI 
está constituida por la inmediatez temporal en los delitos de extorsión, lo que 
relativamente expresa el 68% del integral de la muestra estudiada. 
 
Es decir resumen, la colectividad de ellos percibieron que en elementos 
o requisitos en la flagrancia SI está constituida por la inmediatez temporal en 





Tabla N° 8 
La mayoría de los elementos o requisitos de la flagrancia está constituida 
por la inmediatez personal. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 14 28,0 28,0 36,0 
SI 32 64,0 64,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 8 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a los 
elementos o requerimientos de la flagrancia está constituida por la inmediatez 
personal de delitos de extorsión; se tiene: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que los elementos o requisitos de la 
flagrancia NO están constituida por la inmediatez personal en los delitos de 
extorsión, es decir congruentemente expresa el 8% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Así mismo 14 de ellos percibieron que los elementos o requisitos de la 
flagrancia A VECES están constituida por la inmediatez personal en los delitos 
de extorsión, se indica congruentemente enuncia el 28% del integral de la 
muestra estudiada. 
 
Y 32  ellos percibieron en los elementos o requisitos de la flagrancia SI 
está constituida por la inmediatez personal en los delitos de extorsión, lo que 
relativamente expresa el 64% del integral de la muestra estudiada. 
 
Es decir resumen, la generalidad de ellos percibieron que en elementos 
o requisitos en flagrancia SI está constituida por la inmediatez personal en los 





Tabla N° 9 
La mayoría de los elementos o requisitos de la flagrancia está constituida 
por la necesidad urgente. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 12 24,0 24,0 32,0 
SI 34 68,0 68,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 9 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a los 
elementos o requisitos de la flagrancia está constituida por la necesidad 
urgente en los delitos de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos percibieron que los elementos o requisitos de la 
flagrancia NO están constituida por la necesidad urgente en los delitos de 
extorsión, es decir respectivamente enuncia el 8% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Así mismo 12 de ellos percibieron que los elementos o requisitos de la 
flagrancia A VECES están constituida por la necesidad urgente en los delitos 
de extorsión, es decir congruentemente expresa en 24% del integral de la 
muestra estudiada. 
 
Y 34 ellos percibieron en los elementos o requisitos de la flagrancia SI 
está constituida por la necesidad urgente en los delitos de extorsión, lo que 
relativamente expresa el 68% menciona de la muestra estudiada. 
 
Es decir resumen, la colectividad de ellos percibieron en elementos o 






Tabla N° 10 
Percepción sobre la ley de flagrancia por los abogados litigantes, en la 
provincia de Tambopata, Región Madre de dios 2017. 





Válido NO 4 8,0 8,0 8,0 
A VECES 13 26,0 26,0 34,0 
SI 33 66,0 66,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Ruth Amanda, Fernández Cáceres   
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 10 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, a los abogados litigantes respecto a la 
regulación de la ley de flagrancia mediante la terminación anticipada en los 
delitos de extorsión; se tiene que: 
De los encuestados 4 de ellos NO percibieron sobre la ley de flagrancia por los 
abogados litigantes, en la provincia de Tambopata, región Madre de dios 2017, 
indica respectivamente formula el 8% del integral de la muestra estudiada. 
 
Así mismo 13 de ellos A VECES percibieron sobre la ley de flagrancia 
por los abogados litigantes, en la “provincia de Tambopata, Región Madre de 
dios 2017”, lo que relativamente expresa 26% del integral de la muestra 
estudiada. 
 
Y 33 de ellos SI percibieron sobre la ley de flagrancia por los abogados 
litigantes, en la [provincia de Tambopata, Región Madre de dios 2017], lo que 
relativamente expresa el 66% del sistémico de la muestra estudiada. 
 
Es decir resumen, la totalidad  ellos SI percibieron dentro de ley de 
flagrancia los abogados litigantes, en la provincia de Tambopata, Región Madre 




4.1.2. SEGUNDA VARIABLE 
Tabla 11 
En los expedientes sobre el delitos de extorsión, de identifican el tipo 
contra la vida cuerpo y salud 





Válido NO 8 16,0 16,0 16,0 
SI 42 84,0 84,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
ORIGEN: Análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA 
 
Gráfico N° 11 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 8 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado el tipo 
contra la vida cuerpo y salud, representa la muestra en un 16%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 42 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado el tipo contra la vida cuerpo y salud, representa 
la muestra en un 84%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado el [tipo contra 















En los expedientes sobre el delitos de extorsión, de identifican el tipo 
contra la familia. 





Válido “NO “10 “20,0 “20,0 “20,0 
SI 40 80,0 80,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: Análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 12 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 10 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado el tipo 
contra la familia, representa la muestra en un 20%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 40 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado el tipo contra la familia, representa la muestra 
en un 80%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado el tipo contra 














En los expedientes sobre el delitos de extorsión, de identifican contra la 
libertad 





Válido “NO “8 “16,0 “16,0 “16,0 
SI 42 84,0 84,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 13 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 8 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado el tipo de 
modalidad contra la libertad, representa la muestra en un 16%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 42 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado el tipo de modalidad contra la libertad, 
representa la muestra en un 84%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado el tipo de 













En los expedientes sobre los delitos de extorsión, de identifican el tipo 
Patrimonio: robo, hurto, apropiación ilícita, estafa, defraudación, etc. 





Válido “NO “10 “20,0 “20,0 “20,0 
SI 40 80,0 80,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 14 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 10 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado el tipo 
patrimonio: robo, hurto, apropiación ilícita, estafa, defraudación, etc., 
representa la muestra en un 20%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 40 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado el tipo patrimonio: robo, hurto, apropiación 
ilícita, estafa, defraudación, etc., representa la muestra en un 80%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado el tipo 
patrimonio: robo, hurto, apropiación ilícita, estafa, defraudación, etc., 












En los expedientes analizados sobre el delitos de extorsión, de identifican 
la modalidad de Violencia. 





Válido “NO “8 “16,0 “16,0 “16,0 
SI 42 84,0 84,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 15 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 8 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado la 
modalidad de violencia en todas sus manifestaciones, representa la muestra en 
un 16%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 42 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado la modalidad de violencia en todas sus 
manifestaciones, representa la muestra en un 84%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado la modalidad 












En los expedientes analizados sobre el delitos de extorsión, de identifican 
la modalidad por cupos 





Válido “NO “10 “20,0 “20,0 “20,0 
SI 40 80,0 80,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 16 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 10 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado la 
modalidad de cupos en diferentes formas, representa la muestra en un 20%. 
 
Sí mismo es preciso describir que en 40 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado la modalidad de cupos en diferentes formas, 
representa la muestra en un 80%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado la modalidad 













En los expedientes analizados sobre el delitos de extorsión, de identifican 
modalidad vía telefónica móvil. 





Válido “NO “8 “16,0 “16,0 “16,0 
SI 42 84,0 84,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: Análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 17 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 8 expedientes sobre el delito de extorsión, no se han identificado la 
modalidad vía telefónica, por celular y otros, representa la muestra en un 16%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 42 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se han identificado la modalidad vía telefónica, por celular y otros, 
representa la muestra en un 84%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se han identificado la modalidad 












Percepción sobre delitos de extorsión, que se presentaron en los 
juzgados penales de la provincia de Tambopata Región madre de Dios 
2017. 





Válido “NO “9 “18,0 “18,0 “18,0 
SI 41 82,0 82,0 100,0” 
Total” 50” 100,0” 100,0”  
ORIGEN: análisis expediente 
ELABORACIÓN PROPIA. 
 
Gráfico N° 2 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
De acuerdo a la información recogida, al efectuar el análisis de los expedientes 
a fin de identificar el delito de extorsión y sus modalidades; se tiene que: 
En 10 expedientes sobre el delito de extorsión, no se ha percibido en los 
juzgados penales de la “provincia de Tambopata región Madre de Dios”, 
representa la muestra en un 20%. 
 
Así mismo es preciso describir que en 40 expedientes sobre el delito de 
extorsión, si se ha percibido en los juzgados penales de la (provincia de 
Tambopata región Madre de Dios), representa la muestra en un 80%. 
 
En conclusión, la mayoría de los expedientes observados, registran que 
los expedientes sobre el delito de extorsión, si se ha percibido en los juzgados 













4.2.  APORTE TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Tipificar una conducta no siempre resulta una tarea sencilla, más aún en 
nuestro código penal, que después de tantas modificaciones ha perdido 
sistematicidad, generando que ciertas conductas tipificadas se 
superpongan entre sí. Esta problemática no abarca a la totalidad de 
ambos tipos penales, sino a algunos de los medios empleados para 
llevar a cabo estos delitos. Así, el punto álgido radica en distinguir entre 
la extorsión cometida mediante amenaza, y la concusión se lleva a cabo 
mediante el verbo rector obligar. Y, en lo que respecta a la violencia 
como medio empleado, la controversia se genera cuando el agente es 

















Primera.- Se precisa que la aplicación de la ley de flagrancia tiene una 
efectiva influencia significativa reduciendo los índices de 
criminalidad en los delitos de extorsión que persigue el código 
penal peruano en la Provincia de Tambopata Región Madre de 
Dios en el 2017. 
 
Segunda.- Así mismo es la regulación de la ley de flagrancia la que se 
traduce en hechos positivos al minimizar los delitos de extorsión 
que persigue el código penal peruano y que su tratamiento 
correcto de las clases de flagrancia tiene efectos al disminuir la 
criminalidad cometidos para el delito de extorsión. 
 
Tercera.- Del mismo modo se concluye también que la medida en que los 
elementos o requisitos de la flagrancia se cumplen con eficacia es 
significativa para los delitos de extorsión y tiene los efectos que 
tiene la aplicación de ley de flagrancia en la figura delictiva como 
positiva en los delitos de extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
 
Cuarta.- La aplicación de ley de flagrancia tiene efectos significativos para 
las modalidades del delito de extorsión como la violencia, cupos, 





Primera.- A la AMAG es necesaria la formación jurídica para los integrantes 
del poder ejecutivo y legislativo para promulgar una norma, más 
aún si se trata de derechos fundamentales. 
 
Segunda.- Es necesario una serie de modificaciones en el Decreto Legislativo 
N° 1194 proceso inmediato en caso de flagrancia, ya que se ve 
vulnerados derechos fundamentales como también la autonomía 
de los poderes del Estado. 
 
Tercera.- Al personal capacitado en ambientes adecuados teniendo en 
cuenta como uno de los problemas sociales, creación de juzgados 
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 ANEXO 1 
UNIVERSIDAD  ANDINA 
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
JULIACA 
 
FICHA DE ANALISIS DE EXPEDIENTE 
 
FICHA Nro.  ..............      
DATOS PERSONALES  
Apellidos y Nombres : ………..................................................................... 
I.- DATOS DEL EXPEDIENTE:  
Nro. De Expediente  : ................................................................................. 
OFICINA   : ................................................................................. 
CASO    : ................................................................................. 
TIPO DE PROCESO : ................................................................................. 
RESULTADO DEL PROCESO : ...................................................................... 







    
  



















   
   
   
 
 
Lugar y fecha: --------------------------------------------------------------- 
 ANEXO 2 
GUÍA DE ENTREVISTA 
1. La regulación de la ley de flagrancia es mediante la acusación directa en los 
delitos de extorsión. 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
2. La regulación de la ley de flagrancia es mediante la terminación anticipada en 
los delitos de extorsión. 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
3. La regulación de la ley de flagrancia es mediante el proceso inmediato en los 
delitos de extorsión 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
4. En los procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se identifican 
a la flagrancia estricta 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
5. En los procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se identifican 
a la cuasi flagrancia. 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
 6. En los procesos penales sobre delito de flagrancia por lo general se identifican 
a la flagrancia de presunción 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
7. La mayoría de los elementos o requisitos de la flagrancia está constituida por la 
inmediatez temporal 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
8. La mayoría de los elementos o requisitos de la flagrancia está constituida por la 
inmediatez personal. 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
9. La mayoría de los elementos o requisitos de la flagrancia está constituida por la 
necesidad urgente. 
a) Si  (   ) 
b) No   (   ) 
c) A veces  (   ) 
 
 Ficha de registro o de observación 
1.- En los expedientes sobre los delitos de extorsión, de identifican el tipo 
contra la vida cuerpo y salud. 
d) Si (   ) 
e) No  (   ) 
2.- En los expedientes sobre los delitos de extorsión, de identifican el tipo 
contra la familia. 
a) Si (   ) 
b) No  (   ) 
3.- En los expedientes sobre los delitos de extorsión, de identifican contra la 
libertad. 
a) Si (   ) 
b) No  (   ) 
4.- En los expedientes sobre los delitos de extorsión, de identifican el tipo 
Patrimonio: robo, hurto, apropiación ilícita, estafa, defraudación, etc. 
a) Si (   ) 
b) No  (   ) 
5.- En los expedientes analizados sobre el delito de extorsión, de identifican la 
modalidad de Violencia. 
a) Si (   ) 
b) No  (   ) 
6.- En los expedientes analizados sobre el delito de extorsión, de identifican la 
modalidad por cupos 
a) Si (   ) 
b) No  (   ) 
7.- En los expedientes analizados sobre el delito de extorsión, de identifican 
modalidad vía telefónica móvil. 
a) Si (   ) 
b) No  (   ) 
ANEXO 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE MEDIOS Y MATERIALES 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Primera variable Tipo: Básico  
 
Alcance o nivel:  
Explicativo causal  
 











Estadístico de prueba:  
Chi cuadrada 
¿Cuáles son los efectos de la aplicación 
de la ley de flagrancia en los delitos de 
extorsión que persigue el código penal 
peruano en la Provincia de Tambopata 
Región Madre de Dios en el 2017? 
Determinar los efectos de la aplicación de la 
ley de flagrancia en los delitos de extorsión 
que persigue el código penal peruano en la 
Provincia de Tambopata Región Madre de 
Dios en el 2017. 
La aplicación de la ley de flagrancia tiene 
efectos significativos reduciendo los índices de 
criminalidad en los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano en la 
Provincia de Tambopata Región Madre de Dios 




Aplicación de ley de 
flagrancia 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas Dimensiones  
¿Qué efectos tiene la regulación de la ley 
de flagrancia en los delitos  de extorsión 
que persigue el código penal peruano? 
Describir los efectos que tiene la regulación 
de la ley de flagrancia en los delitos de 
extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
La regulación de la ley de flagrancia tiene 
efectos positivos al minimizar los delitos de 
extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
Regulación de la ley de 
flagrancia: 
- Acusación directa 
- Terminación anticipada 
- Proceso inmediato  
¿Cuán eficaz es el tratamiento de las 
clases de flagrancia cometidos para el 
delito de extorsión que persigue el código 
penal peruano? 
Analizar la eficacia del tratamiento de las 
clases de flagrancia cometidos para el delito 
de extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
El tratamiento correcto de las clases de 
flagrancia tiene efectos al disminuir la 
criminalidad cometidos para el delito de 
extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
Clases de flagrancia  
- Estricta 
- Cuasi flagrancia 
- Presunción  
¿En qué medida los elementos o 
requisitos de la flagrancia se cumplen con 
eficacia para los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano? 
Identificar la medida en que los elementos o 
requisitos de la flagrancia se cumplen con 
eficacia para los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano. 
La medida en que los elementos o requisitos 
de la flagrancia se cumplen con eficacia es 
significativa para los delitos de extorsión que 
persigue el código penal peruano. 
Elementos o requisitos 
- Inmediatez temporal 
- Inmediatez personal 
- Necesidad urgente 
Segunda  variable 
Delitos  de extorsión 
¿Qué efectos tiene la aplicación de ley de 
flagrancia en la figura delictiva de los 
delitos de extorsión que persigue el 
código penal peruano? 
Describir los efectos que tiene la aplicación 
de ley de flagrancia en la figura delictiva de 
los delitos de extorsión que persigue el 
código penal peruano. 
Los efectos que tiene la aplicación de ley de 
flagrancia en la figura delictiva son positiva en 




¿Cuáles son los efectos de la aplicación 
de ley de flagrancia para las modalidades 
del delito de extorsión que persigue el 
código penal peruano? 
Identificar los efectos de la aplicación de ley 
de flagrancia para las modalidades del delito 
de extorsión que persigue el código penal 
peruano. 
La aplicación de ley de flagrancia tiene efectos 
significativos para las modalidades del delito 
de extorsión como la violencia, cupos, vía 








PRUEBA DE HIPOTESIS: PRIMERA VARIABLE 
Percepción sobre la ley de flagrancia. 
 N observado N esperada Residuo 
NO 4 16,7 -12,7 
A VECES 13 16,7 -3,7 
SI 33 16,7 16,3 
Total 50   
 
Estadísticos de prueba 
 Percepción sobre la ley de flagrancia. 
Chi-cuadrado 26,440a 
Gl 2 
Sig. asintótica ,000 
 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 
es 16,7. 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS: SEGUNDA VARIABLE 
Prueba de chi-cuadrado 
Percepción sobre delitos de extorsión, que se presentaron en los juzgados penales de la provincia 
de Tambopata Región madre de Dios 2017. 
 N observado N esperada Residuo 
NO 9 25,0 -16,0 
SI 41 25,0 16,0 
Total 50   
Estadísticos de prueba 
 Delitos de extorsión 
Chi-cuadrado 20,480a 
Gl 1 
Sig. asintótica ,000 







Percepción sobre la ley de flagrancia y delitos de extorsión 
 
 
Percepción sobre delitos de extorsión. 
Total NO SI 
Percepción sobre la ley de 
flagrancia. 
NO 4 0 4 
A VECES 5 8 13 
SI 0 33 33 
Total 9 41 50 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,154a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 29,816 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 27,969 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,72. 
 
a) Conclusión 
Por los resultados obtenidos en la prueba estadística: se tiene que el valor de 
chi cuadrada calculado es mayor que el de la tabla chi para 2 grados de 
libertad (5,99); entonces acepto la hipótesis alterna y rechazo la nula, luego La 
aplicación de la ley de flagrancia SI tiene efectos significativos reduciendo los 
índices de criminalidad en los delitos de extorsión que persigue el código penal 







EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
QUE, MEDIANTE LEY N° 30336, LEY QUE DELEGA EN EL PODER 
EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL 
CRIMEN ORGANIZADO, EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA HA 
DELEGADO EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR EN 
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LA LUCHA CONTRA LA 
DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO, POR EL TÉRMINO DE 
NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO; 
QUE, EN ESTE SENTIDO, EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 2 DEL CITADO 
DISPOSITIVO LEGAL, ESTABLECE LA FACULTAD DE LEGISLAR SOBRE 
EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, LA LUCHA 
CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO, EN ESPECIAL 
PARA COMBATIR EL SICARIATO, LA EXTORSIÓN, EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS E INSUMOS QUÍMICOS, LA USURPACIÓN Y TRÁFICO DE 
TERRENOS Y LA TALA ILEGAL DE MADERA; 
QUE, RESULTA NECESARIO ESTABLECER INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS EFICACES EN EL RACIONAL PROCESAMIENTO DE 
CAUSAS PENALES BAJO EL SUPUESTO DE FLAGRANCIA DELICTIVA, 
QUE PERMITIRÁ RESULTADOS POSITIVOS EN LA LUCHA CONTRA LA 
  
 
DELINCUENCIA; EL CRIMEN ORGANIZADO, ENTRE OTROS, EN 
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL; DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 
30336 Y EN EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
PERÚ; CON EL VOTO APROBATORIO DEL CONSEJO DE MINISTROS; CON 
CARGO A DAR CUENTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; HA DADO EL 
DECRETO LEGISLATIVO SIGUIENTE: 
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN 
CASOS DE FLAGRANCIA 
ARTÍCULO 1°.- OBJETO DE LA NORMA 
LA PRESENTE NORMA TIENE EL OBJETO DE REGULAR EL PROCESO 
INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA, MODIFICANDO LA SECCIÓN I, 
LIBRO QUINTO, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO 
LEGISLATIVO N° 957. 
ARTÍCULO 2°.- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 446, 447 Y 448 DEL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO 
N° 957 
MODIFÍCANSE LOS ARTÍCULOS 446, 447 Y 448 DEL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° 957, EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 
“ARTÍCULO 446.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN 
1. EL FISCAL DEBE SOLICITAR LA INCOACIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO, BAJO RESPONSABILIDAD, CUANDO SE PRESENTE ALGUNO 
  
 
DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 
A) EL IMPUTADO HA SIDO SORPRENDIDO Y DETENIDO EN FLAGRANTE 
DELITO, EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 259;  
B) EL IMPUTADO HA CONFESADO LA COMISIÓN DEL DELITO, EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160; O 
C) LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN ACUMULADOS DURANTE LAS 
DILIGENCIAS PRELIMINARES, Y PREVIO INTERROGATORIO DEL 
IMPUTADO, SEAN EVIDENTES. 
2. QUEDAN EXCEPTUADOS LOS CASOS EN LOS QUE, POR SU 
COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 
3 DEL ARTÍCULO 342, SEAN NECESARIOS ULTERIORES ACTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
3. SI SE TRATA DE UNA CAUSA SEGUIDA CONTRA VARIOS IMPUTADOS, 
SÓLO ES POSIBLE EL PROCESO INMEDIATO SI TODOS ELLOS SE 
ENCUENTRAN EN UNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL 
NUMERAL ANTERIOR Y ESTÉN IMPLICADOS EN EL MISMO DELITO. LOS 
DELITOS CONEXOS EN LOS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS OTROS 
IMPUTADOS NO SE ACUMULAN, SALVO QUE ELLO PERJUDIQUE AL 
DEBIDO ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS O LA ACUMULACIÓN 
RESULTE INDISPENSABLE. 
4. INDEPENDIENTEMENTE DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 
ANTERIORES, EL FISCAL TAMBIÉN DEBERÁ SOLICITAR LA INCOACIÓN 
DEL PROCESO INMEDIATO PARA LOS DELITOS DE OMISIÓN DE 
  
 
ASISTENCIA FAMILIAR Y LOS DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE 
EBRIEDAD O DROGADICCIÓN, SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN EL 
NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 447 DEL PRESENTE CÓDIGO. 
“ARTÍCULO 447.- AUDIENCIA ÚNICA DE INCOACIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA 
1. AL TÉRMINO DEL PLAZO DE LA DETENCIÓN POLICIAL ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 264, EL FISCAL DEBE SOLICITAR AL JUEZ DE LA 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA LA INCOACIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO. EL JUEZ, DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS (48) 
SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO FISCAL, REALIZA UNA AUDIENCIA 
ÚNICA DE INCOACIÓN PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL 
PROCESO INMEDIATO. LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO SE MANTIENE 
HASTA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA. 
2. DENTRO DEL MISMO REQUERIMIENTO DE INCOACIÓN, EL FISCAL 
DEBE ACOMPAÑAR EL EXPEDIENTE FISCAL Y COMUNICAR SI 
REQUIERE LA IMPOSICIÓN DE ALGUNA MEDIDA COERCITIVA, QUE 
ASEGURE LA PRESENCIA DEL IMPUTADO EN EL DESARROLLO DE TODO 
EL PROCESO INMEDIATO. EL REQUERIMIENTO DE INCOACIÓN DEBE 
CONTENER, EN LO QUE RESULTE PERTINENTE, LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 336. 
3. EN LA REFERIDA AUDIENCIA, LAS PARTES PUEDEN INSTAR LA 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, DE UN ACUERDO 




4. LA AUDIENCIA ÚNICA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO ES 
DE CARÁCTER INAPLAZABLE. RIGE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
85. EL JUEZ, FRENTE A UN REQUERIMIENTO FISCAL DE INCOACIÓN DEL 
PROCESO INMEDIATO, SE PRONUNCIA ORALMENTE EN EL SIGUIENTE 
ORDEN, SEGÚN SEA EL CASO: 
A) SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA COERCITIVA REQUERIDA 
POR EL FISCAL; 
B) SOBRE LA PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, DE UN 
ACUERDO REPARATORIO O DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, 
SOLICITADO POR LAS PARTES; 
C) SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA INCOACIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO. 
5. EL AUTO QUE RESUELVE EL REQUERIMIENTO DE PROCESO 
INMEDIATO DEBE SER PRONUNCIADA, DE MODO IMPOSTERGABLE, EN 
LA MISMA AUDIENCIA DE INCOACIÓN. LA RESOLUCIÓN ES APELABLE 
CON EFECTO DEVOLUTIVO. 
6. PRONUNCIADA LA DECISIÓN QUE DISPONE LA INCOACIÓN DEL 
PROCESO INMEDIATO, EL FISCAL PROCEDE A FORMULAR ACUSACIÓN 
DENTRO DEL PLAZO DE VEINTICUATRO (24) HORAS, BAJO 
RESPONSABILIDAD. RECIBIDO EL REQUERIMIENTO FISCAL, EL JUEZ DE 
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, EN EL DÍA, LO REMITE AL JUEZ 
PENAL COMPETENTE, PARA QUE DICTE ACUMULATIVAMENTE EL AUTO 
  
 
DE ENJUICIAMIENTO Y DE CITACIÓN A JUICIO, CON ARREGLO A LO 
DISPUESTO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 448. 
7. FRENTE AL AUTO QUE RECHAZA LA INCOACIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO, EL FISCAL DICTA LA DISPOSICIÓN QUE CORRESPONDA O 
LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 
PARA LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN LOS LITERALES B) Y C), 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 446, RIGE EL PROCEDIMIENTO ANTES 
DESCRITO EN LO QUE CORRESPONDA. SOLO EN ESTOS SUPUESTOS, 
EL REQUERIMIENTO SE PRESENTA LUEGO DE CULMINAR LAS 
DILIGENCIAS PRELIMINARES O, EN SU DEFECTO, ANTES DE LOS 
TREINTA DÍAS DE FORMALIZADA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.” 
“ARTÍCULO 448 AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO 
1. RECIBIDO EL AUTO QUE INCOA EL PROCESO INMEDIATO, EL JUEZ 
PENAL COMPETENTE REALIZA LA AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO 
INMEDIATO EN EL DÍA. EN TODO CASO, SU REALIZACIÓN NO DEBE 
EXCEDER LAS SETENTA Y DOS (72) HORAS DESDE LA RECEPCIÓN, 
BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL. 
2. LA AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO ES ORAL, PÚBLICA E 
INAPLAZABLE. RIGE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 85. LAS PARTES 
SON RESPONSABLES DE PREPARAR Y CONVOCAR A SUS ÓRGANOS DE 
PRUEBA, GARANTIZANDO SU PRESENCIA EN LA AUDIENCIA, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE PRESCINDIRSE DE ELLOS. 
3. INSTALADA LA AUDIENCIA, EL FISCAL EXPONE RESUMIDAMENTE LOS 
  
 
HECHOS OBJETO DE LA ACUSACIÓN, LA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y LAS 
PRUEBAS QUE OFRECERÁ PARA SU ADMISIÓN, DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 349. SI EL JUEZ PENAL DETERMINA 
QUE LOS DEFECTOS FORMALES DE LA ACUSACIÓN REQUIEREN UN 
NUEVO ANÁLISIS, DISPONE SU SUBSANACIÓN EN LA MISMA AUDIENCIA. 
ACTO SEGUIDO, LAS PARTES PUEDEN PLANTEAR CUALQUIERA DE LAS 
CUESTIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 350, EN LO QUE 
CORRESPONDA. EL JUEZ DEBE INSTAR A LAS PARTES A REALIZAR 
CONVENCIONES PROBATORIAS. CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE 
VALIDEZ DE LA ACUSACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 350 Y RESUELTAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL JUEZ 
PENAL DICTA ACUMULATIVAMENTE EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO Y 
CITACIÓN A JUICIO, DE MANERA INMEDIATA Y ORAL. 
4. EL JUICIO SE REALIZA EN SESIONES CONTINUAS E 
ININTERRUMPIDAS HASTA SU CONCLUSIÓN. EL JUEZ PENAL QUE 
INSTALE EL JUICIO NO PUEDE CONOCER OTROS HASTA QUE CULMINE 
EL YA INICIADO. EN LO NO PREVISTO EN ESTA SECCIÓN, SE APLICAN 
LAS REGLAS DEL PROCESO COMÚN, EN TANTO SEAN COMPATIBLES 
CON LA NATURALEZA CÉLERE DEL PROCESO INMEDIATO”. 
ARTÍCULO 3°.- ADELANTO DE LA VIGENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA 
SECCIÓN I, LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO 
LEGISLATIVO N° 957 
ADELÁNTASE LA VIGENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA SECCIÓN I, LIBRO 




DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA: VIGENCIA 
LA PRESENTE NORMA ENTRA EN VIGENCIA A NIVEL NACIONAL A LOS 
NOVENTA (90) DÍAS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL 
PERUANO. 
SEGUNDA: GESTIÓN DE AUDIENCIAS 
EN CADA DISTRITO JUDICIAL, LA PRESIDENCIA DE LAS CORTES 
SUPERIORES DE JUSTICIA DESIGNAN A UN FUNCIONARIO 
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE AUDIENCIAS PARA PROCESOS 
INMEDIATOS EN CASOS DE FLAGRANCIA, QUIEN TIENE A SU CARGO LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA AGENDA Y DE LOS ESPACIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS, ASÍ COMO LAS TAREAS RELATIVAS 
A SU REGISTRO, PUBLICIDAD, ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS 
PARTES. 
LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES; LA 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, O QUIEN HAGA SUS VECES Y LA 
MÁXIMA AUTORIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EN CADA 
DISTRITO JUDICIAL, DESIGNAN A UN FUNCIONARIO DE ENLACE CON EL 
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE AUDIENCIA 
SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, A FIN DE COORDINAR LOS 
TEMAS INTERINSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN PARA LA 
  
 
REALIZACIÓN EFECTIVA, CÉLERE Y ADECUADA DE LAS AUDIENCIAS. 
TERCERA.- FINANCIAMIENTO 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA 
PRESENTE NORMA SE FINANCIA CON CARGO AL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE LOS PLIEGOS INVOLUCRADOS, SIN DEMANDAR 
RECURSOS ADICIONALES AL TESORO PÚBLICO. 
POR TANTO: 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA DANDO CUENTA AL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. 
DADO EN LA CASA DE GOBIERNO, EN LIMA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
OLLANTA HUMALA TASSO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
PEDRO CATERIANO BELLIDO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 
MINISTRO DEL INTERIOR 
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA 
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
